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Vivi Aziz Afifah, 2021. Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar, Efisiensi 
Operasi, Permodalan Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019. 
Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui pengaruh risiko kredit 
terhadap kinerja keuangan, 2). Untuk mengetahui pengaruh risiko pasar terhadap 
kinerja keuangan. 3). Untuk mengetahui pengaruh efisiensi operasi terhadap 
kinerja keuangan. 4). Untuk mengetahui pengaruh permodalan terhadap kinerja 
keuangan. 5). Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan. 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.  Sedangkan metode 
analisis data yang digunakan adalah Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi 
Klasik, Analisis Regresi Berganda, Uji Parsial, dan Koefisien Determinasi. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Perhitungan uji parsial risiko kredit 
terhadap kinerja keuangan diperoleh nilai sig = 0,594 > 0,025 sehingga dapat 
disimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan risiko kredit terhadap 
kinerja keuangan sehingga hipotesis pertama ditolak kebenarannya. 2) 
Perhitungan uji parsial risiko pasar terhadap kinerja keuangan diperoleh nilai sig = 
0,017 < 0,025  sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan risiko pasar terhadap kinerja keuanganva sehingga hipotesis kedua 
diterima kebenarannya. 3). Perhitungan uji parsial efisiensi operasi terhadap 
kinerja keuangan diperoleh nilai sig = 0,000 < 0,025  sehingga dapat disimpulkan 
terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan efisiensi operasi terhadap kinerja 
keuangan sehingga hipotesis ketiga diterima kebenarannya. 4). Perhitungan uji 
parsial permodalan terhadap kinerja keuangan Bank diperoleh nilai sig = 0,013 < 
0,025  sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
permodalan terhadap kinerja keuangan hipotesis keempat diterima kebenarannya. 
5). Perhitungan uji parsial likuiditas terhadap kinerja keuangan diperoleh nilai sig 
= 0,792 > 0,025  sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh negatif dan 
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Vivi Aziz Afifah, 2021. The Effect of Credit Risk, Market Risk, 
Operational Efficiency, Capital and Liquidity on the Financial Performance of 
Rural Banks in Central Java in 2015-2019. 
The objectives of this study are 1). To determine the effect of credit risk 
on financial performance, 2). This is to determine the effect of market risk on 
financial performance. 3). This is to determine the effect of operating efficiency on 
financial performance. 4). This is to determine the effect of capital on financial 
performance. 5). This is to determine the effect of liquidity on financial 
performance. 
The research method used in this research is descriptive research using a 
quantitative approach. While the data analysis method used is descriptive 
statistical analysis, classical assumption test, multiple regression analysis, partial 
test, and coefficient of determination. 
The conclusions of this study are 1) The calculation of the partial test of 
credit risk on financial performance obtained sig = 0.594> 0.025 so that it can be 
concluded that there is a positive and significant effect of credit risk on financial 
performance so that the first hypothesis is rejected. 2) The calculation of the 
partial test of market risk on financial performance obtained sig = 0.017 <0.025 
so that it can be concluded that there is a positive and significant effect of market 
risk on financial performance so that the second hypothesis is accepted as true. 
3). The calculation of the partial test of operating efficiency on financial 
performance obtained the value of sig = 0.000 <0.025 so that it can be concluded 
that there is a negative and significant effect of operating efficiency on financial 
performance so that the third hypothesis is accepted as true. 4). The calculation of 
the partial test of capital on the financial performance of the Bank obtained the 
value of sig = 0.013 <0.025, so it can be concluded that there is a positive and 
significant effect of capital on the financial performance of the fourth hypothesis. 
5). The calculation of the liquidity partial test on financial performance obtained 
the value of sig = 0.792> 0.025 so that it can be concluded that there is no 
negative and significant effect of liquidity on financial performance so that the 
fifth hypothesis is rejected. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Bank merupakan salah satu sektor yang ketat diatur oleh lembaga yang 
berwenang, alasan yang dikemukakan adalah karena bank mempunyai peran yang 
khusus, yaitu sektor perbankan yang melibatkan banyak pihak masyarakat. Bank 
yang bangkrut akan mengakibatkan terganggunya sistem pembayaran, 
terganggunya mobilisasi, deposan berfikiran negatif kepada bank, dan 
terganggunya kegiatan investasi. Perbankan perlu diatur dengan ketat agar 
masyarakat tidak ekses negatif kepada bank (Maknunah, 2016:5). 
Kondisi keuangan bank dan nonkeuangan bank merupakan kepentingan 
semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat 
pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank, dan pihak 
lainnya. Kondisi keuangan bank dapat digunakan oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip 
kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku (Idroes, 2016:87). 
Perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan 
perekonomian negara. Hal ini karena bank mempunyai fungsi utama untuk 
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan produk-produk lainnya. Secara sederhana, 
dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang mempunyai kinerja 




mengelola dana dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Masyarakat 
pemilik dana dapat saja menarik dana yang dimilikinya setiap saat dan bank harus 
sanggup mengembalikan dana yang dipakainya jika ingin tetap dipercaya oleh 
nasabahnya. Masyarakat akan mempuanyai loyalitas yang tinggi apabila bank 
untuk menyimpan dananya mempunyai kinerja yang baik dan stabil (Jumingan, 
2017:25). 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu bentuk lembaga/ 
perbankan di Indonesia yang tidak luput dari masalah-masalah yang ditimbulkan 
dari adanya kirisis ekonomi. BPR dituntut untuk tetap bertahan hidup dan 
berkembang dalam mencapai tujuannya. Untuk mencapai hasil operasionalnya 
yang memuaskan, salah satu cara untuk mengukur apakah dalam pengelolaan 
usaha BPR telah melakukan sesuai dengan asas-asas perbankan yang sehat dan 
sesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat dari 
tingkat kesehatan BPR yang bersangkutan. Untuk mengetahui tingkat kesehatan 
BPR maka perlu dilakukan analisis yang lebih dalam lagi karena laporan 
keuangan BPR belum dapat menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang 
kondisi kesehatannya bagi semua nasabah BPR tersebut. Kinerja bank dapat 
diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melaksanakan kegiatan 
operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi suatu kewajiban 
dengan cara-cara yang sesuai peraturan perbankan yang berlaku (Darnawi, 
2017:65). 
Bank sebagai perusahaan jasa yang berorientasi laba, harus dapat menjaga 




bank adalah kemampuan bank untuk menghasilkan laba. Menurut Sudiyatno 
(2015:1) Profitabilitas bank merupakan salah satu aspek yang dapat dijadikan 
tolok ukur untuk menilai keberhasilan bank dalam menjalankan operasinya. Salah 
satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah return on asset 
(ROA). Rasio ini mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba 
secara keseluruhan dengan cara membandingkan antar laba sebelum pajak 
dengan total asset. ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari 
volume penjualan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula 
tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank 
tersebut dari penggunaan aset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan 
kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk 
meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya (Natalia, 2017:21).  
Perusahaan perbankan sering kali secara sengaja mengambil risiko tertentu, 
karena perusahaan perbankan melihat potensi keuntungan dibalik risiko yang 
dihadapi, akan tetapi risiko tidak harus selalu dihindari pada semua keadaan, 
namun risiko dapat dikelola secara baik tanpa harus mengurangi hasil yang ingin 
dicapai, karena risiko yang dikelola secara tepat dapat memberikan manfaat 
kepada bank dalam menghasilkan laba yang atraktif (Natalia, 2017:21). 
Manajemen risiko pada lembaga keuangan perbankan menjadi salah satu 
unsur penting, baik menyangkut keberhasilan maupun kegagalan usaha bank. 
Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009 
bahwa dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas bank maka risiko yang 




bank perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang 
memadai (Pandia, 2017:58). 
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009 
terdapat beberapa risiko dalam perbankan, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko 
operasional, risiko likuiditas, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko hukum dan 
risiko kepatuhan. Berkenaan dengan penelitian ini, penulis tidak akan membahas 
semua risiko perbankan yang mempengaruhi profitabilitas perbankan, hanya 
beberapa faktor yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu risiko kredit dan 
risiko pasar.  Selain itu penelitian ini juga membahasa tentang efisiensi operasi, 
permodalan dan likuiditas. 
Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain 
dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari 
berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury 
dan investasi, dan pembiayaan perdagangan; yang tercatat dalam banking book 
maupun trading book. Risiko kredit akan berpengaruh terhadap profitabilitas 
bank, karena besarnya risiko kredit akan menurunkan profitabilitas (Dendawijaya, 
2017:87). 
Risiko pasar muncul disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar 
(adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat 
merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar 
termasuk derivasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut yaitu perubahan harga 
option. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti 




maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman 
dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta 
kegiatan pembiayaan perdagangan (Fahmi, 2015:98). Risiko kredit akan 
berpengaruh terhadap profitabilitas bank, karena besarnya risiko kredit akan 
menurunkan profitabilitas. 
Efisiensi dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (output) 
dengan masukan (input), atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu input 
yang dipergunakan. Tingkat efisiensi adalah pengukuran seberapa besar 
kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rasio keuangan 
yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasi adalah BOPO yang merupakan 
rasio antara biaya operasi dibagi pendapatan operasi. Biaya operasi merupakan 
biaya yang dikeluarkan bank dalam menjalankan aktivitas usaha pokoknya, 
contohnya yaitu biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya 
operasi lainnya (Pandia, 2017:25). 
Penilaian permodalan dimaksudkan untuk mengevaluasi kecukupan modal 
bank dalam mengcover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur 
risiko di masa datang. pentingnya aspek permodalan, maka salah satu rasio yang 
digunakan dalam mengukur kecukupan modal adalah rasio CAR (Capital 
Adequacy Ratio). Rasio ini merupakan salah satu cara yang digunakan dalam 
menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah mencukupi (Pandia, 
2017:49). 
Analisis terhadap komponen likuiditas merupakan analisis yang dilakukan 




pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Berdasarkan ketentuan yang 
sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, komponen likuiditas bank diukur 
berdasarkan Loan to Deposit Ratio (LDR). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
mencatatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masih tumbuh positif. 
Kendati demikian, rasio kredit bermasalah alias non-performing loan (NPL) BPR 
masih terbilang tinggi yaitu sebesar 6,96% per April 2018. Jumlah tersebut 
praktis tak bergerak banyak dibandingkan posisi April 2017 sebesar 6,98%. 
Malah, bila dibandingkan dengan akhir 2017 yang di posisi 6,15, rasio kredit 
macet terlihat menanjak (Sitanggang, 2018).  
Industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menghadapi cobaan dengan 
tingginya rasio kredit bermasalah (non performing loan) serta persaingan 
dengan pinjaman online alias financial technology (fintech) peer to peer 
lending. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional III Jawa Tengah dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta (Jateng-DIY) menyampaikan penurunan kualitas 
yang dialami bank perkreditan rakyat (BPR) di Jateng. Hal itu membuat 10 
BPR masuk dalam pengawasan intensif. Ada penurunan kualitas tapi tidak 
masuk dalam pengawasan khusus. Hanya masuk pengawasan intensif dengan 
tingkat kesehatan kurang sehat dan tidak sehat (https://www. 
suaramerdeka.com/smcetak/baca/213703/news) .  
Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik melakukan 
penelitan dengan judul “Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar, Efisiensi 
Operasi, Permodalan Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Bank 




B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini yang diuraikan di latar 
belakang di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019? 
2. Apakah terdapat pengaruh risiko pasar terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019? 
3. Apakah terdapat pengaruh efisiensi operasi terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019? 
4. Apakah terdapat pengaruh permodalan terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019? 
5. Apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019? 
C. Tujuan Penelitian 
Mengacu pada masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019. 
2. Untuk mengetahui pengaruh risiko pasar terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019. 
3. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi operasi terhadap kinerja keuangan 




4. Untuk mengetahui pengaruh permodalan terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019. 
5. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi banyak pihak, 
baik akademisi, pemegang saham, investor maupun perusahaan: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Bagi akademisi, penelitian ini sebagai tambahan khazanah ilmu 
pengetahuan factor yang mempengaruhi  kinerja BPR. 
b. Bagi peneliti, dapat menambah  wawasan untuk  berfikir  secara kritis  
dan  sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi serta 
sebagai  alat  dalam  mengimplementasikan  teori-teori  yang diperoleh 
selama kuliah. 
2. Manfaat Praktis 
Bagi BPR, penelitian ini sebagai referensi untuk menilai kinerja BPR di 
Indonesia khususnya di Jawa Tengah sehingga dapat mengambil kebijakan 







A. Landasan Teori 
1. Kinerja Keuangan 
Mengenai pengertian kinerja keuangan, Fahmi (2015:239), 
memaparkan bahwasanya kinerja keuangan adalah suatu analisis yang 
dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan 
dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan 
benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah 
memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi 
Keuangan) atau GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), dan 
lainnya. 
Untuk mengukur kinerja  keuangan perusahaan dengan menggunakan 
rasio-rasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. 
Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. 
Kemudian, setiap hasil dari rasio yang diukur diinterpretasikan sehingga  
menjadi berarti bagi pengambilan keputusan (Jumingan, 2014:48). 
Menurut Kasmir (2016:68-70), dalam melakukan analisis laporan 
keuangan diperlukan metode dan teknik analisis yang tepat, agar laporan 
keuangan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal. Selain itu para 
pengguna analisis tersebut dapat dengan mudah untuk 




umum metode analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 
dua klasifikasi, yaitu: 
a. Metode analisis horizontal adalah metode analisis yang dilakukan 
dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun 
(periode), sehingga dapat diketahui perkembangan dan 
kecenderungannya. Disebut metode analisis horizontal karena analisis 
ini membandingkan pos yang sama untuk periode yang berbeda. 
Disebut metode analisis dinamis karena metode ini bergerak dari tahun 
ke tahun (periode). Teknik-teknik analisis yang termasuk pada 
klasifikasi metode ini antara lain analisis perbandingan, analisis trend 
(index), analisis sumber dan penggunaan dana dan analisis perubahan 
laba kotor. 
b. Metode analisis vertikal (statis) adalah metode analisis yang dilakukan 
dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun (periode) 
tertentu, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos 
lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk tahun (periode) yang 
sama. Oleh karena membandingkan antara pos yang satu dengan pos 
lainnya pada laporan keuangan yang sama, maka disebut metode 
vertikal. Disebut metode statis karena metode ini hanya 
membandingkan pos-pos laporan ekuangan pada tahun (periode) yang 
sama. Teknik-teknik analisis yang termasuk pada klasifikasi metode ini 
antara lain teknik analisis presentase per komponen (common size), 




Berdasarkan pendapat para ahli di atas bahwa metode analisa laporan 
keuangan mempunyai dua metode yaitu metode vertikal yang dilakukan 
terhadap hanya satu periode saja dan horizontal yang dilakukan dengan 
membandingkan beberapa periode laporan keuangan. Berbagai teknik 
analisis laporan keuangan tersebut tidak cukup hanya diketahui cara 
penerapannya, melainkan harus pula  dipahami arti dari hasil setiap teknik 
tersebut dan harus diterapkan dengan memfokuskan diri pada area analisis 
yang tepat dan jelas. 
Analisis kinerja keuangan atau analisis keuangan bank merupakan 
proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan bank mengangkut 
review data, menghitung, mengukur, mengintepretasi, dan memberi solusi 
terhadap keuangan bank pada periode tertentu. Dengan demikian, prosedur 
analisis meliputi tahapan sebagai berikut (Jumingan, 2014:240): 
a. Review Data Laporan 
Aktivitas penyesuaian data laporan keuangan terhadap berbagai 
hal, baik sifat atau jenis perusahaan yang melaporkan maupun sistem 
akntansi yang berlaku. Sistem   akuntansi   yang   diterapkan   dalam   
memberi   pengakuan   terhadap pendapatan dan biaya akan 
menentukan jumlah pendapatan maupun laba yang dihasilkan   
perusahaan.    
Adapun maksud   dari   perlunya   mempelajari   data   secara 
menyeluruh  ini  adalah  untuk  meyakinkan  pada  penganalisis  bahwa  




data  keuangan  yang relevan dan telah diterapkannya prosedur 
akuntansi maupun metode penilaian yang  tepat,  sehingga  penganalisis  
akan  betul-betul  mendapatkan  laporan keuangan   yang   dapat   
diperbandingkan (comparable).   Dengan   demikian, kegiatan review 
merupakan  jalan  menuju  suatu  hasil  analisis  yang  memiliki tingkat 
pembiasan yang relatif kecil. 
b. Menghitung 
Dengan   menggunakan   berbagai   metode   dan   teknik   analisis 
dilakukan perhitungan-perhitungan, baik metode perbandingan, 
persentase perkomponen,  analisis  rasio  keuangan,  dan  lain-lain.  
Dengan  metode  atau teknik  apa  yang  akan  digunakan  dalam  
perhitungan  sangat  bergantung  pada tujuan analisis. 
c. Membandingkan atau Mengukur 
Langkah  berikutnya  setelah  melakukan  perhitungan  adalah  
membandingkan atau   mengukur.   Langkah   ini   diperlukan   guna   
mengetahui   kondisi   hasil perhitungan  tersebut  apakah  sangat  baik,  
baik,  sedang,  kurang  baik,  dan seterusnya. Pada  pokoknya  ada  dua  
cara  yang  dapat  dilakukan  di  dalam membandingkan ratio financial 
perusahaan, yaitu cross sectional approach dan time series analysis. 
Cross sectional approach adalah suatu cara mengevaluasi dengan jalan 
membandingkan rasio-rasio antara perusahaan yang satu dengan 






Interpretasi merupakan inti dari proses analisis sebagai perpaduan 
antara hasil pembandingan/pengukuran dengan kaidah teoritis yang   
berlaku. Hasil interpretasi mencerminkan keberhasilan maupun 
permasalahan apa yang dicapai perusahaan dalam pengelolaan 
keuangan. 
e. Solusi 
Langkah   terakhir   dari   rangkaian   prosedur   analisis.   Dengan   
memahami problem  keuangan  yang  dihadapi  perusahaan  akan  
menempuh  solusi  yang tepat.  
Dalam penelitian ini kinerja keuangan akan diukur dengan return 
on asset. Menurut Hanafi (2015:42), return on asset mengukur 
kemampuan perusahaan mneghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat 
asset yang tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan 
efektifitas pengelolaan asset yang berarti semakin baik. Return on Asset 
(ROA) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan 
laba dengan menggunakan asetnya (Taswan, 2016:74). Perhitungan ROA 
adalah sebagai berikut: 
 







2. Risiko Kredit 
Salah satu risiko yang sering dihadapi bank adalah risiko adanya 
pinjaman bermasalah yaitu ketika pihak debitur tidak mampu memenuhi 
kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga 
yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Hal tersebut 
disebut dengan risiko kredit (Dendawijaya, 2017:81-82). 
Risiko kredit (credit risk) adalah risiko kerugian yang diderita bank 
terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, counterparty-
nya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank (Ali, 2006:69). 
Risiko kredit terjadi pada saat pihak kreditur dan debitur melakukan 
tindakan yang tidak hati-hati dalam mengambil keputusan kredit. Tujuan 
dari manajemen risiko kredit adalah untuk memaksimalkan tingkat 
pengembalian kepada bank dengan menjaga risko pemberian kredit supaya 
berada diparameter yang dapat diterima. Bank perlu mengelola risiko 
kredit dari seluruh portofolio serta risiko dari individu atau kredit atau 
transaksi (Ali, 2006:69). 
Bank melakukan penggolongan kredit menjadi dua golongan, yaitu 
kredit performing dan non-performing (Ismail, 2015:122):.  
a. Kredit performing disebut juga dengan kredit yang tidak bermasalah 
dibedakan menjadi dua kategori, yaitu (Ismail, 2015:122) : 
1) Kredit dengan kualitas lancar  
Kredit dengan kualitas lancer lancar merupakan kredit yang 




tunggakan pokok dan bunga. Debitur melakukan pembayaran 
angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit.  
2) Kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus 
Kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila terdapat 
tunggakan pembayaran angsuran dan bunga yang belum 
melampaui 90 hari, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak 
yang diperjanjikan, dan mutasi rekening relatif aktif  
b. Kredit non-performing atau kredit bermasalah yaitu suatu keadaan di 
mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh 
kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Setiap 
bank harus mampu mengelola kreditnya dengan baik dalam 
memberikan kredit kepada masyarakat maupun dalam pengembalian 
kreditnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga 
tidak menimbulkan kredit bermasalah. NPL (non performing loan) 
adalah kredit yang menunggak melebihi 90 hari. NPL terbagi menjadi 
3 yaitu: 
1)  Kredit kurang lancar 
Kredit dikatakan dalam kurang lancar apabila terdapat tunggakan 
pembayaran angsuran dan bunga yang telah melampaui 90 hari, 
terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 






2) Diragukan  
Kredit dikatakan diragukan apabila terdapat tunggakan 
pembayaran angsuran dan bunga yang telah melampaui 180 hari, 
terjadi wanprestasi lebih dari 90 hari, dan dokumen hukum yang 
lemah. 
3) Macet 
Kredit dikatakan dalam macet apabila terdapat tunggakan 
pembayaran angsuran dan bunga yang telah melampaui 270 hari, 
terjadi kerugian operasional yang ditutup dengan pinjaman baru. 
Semakin kecil NPL maka semakin kecil pula risiko kredit yang 
ditanggung oleh pihak bank. Bank dalam melakukan kredit harus 
melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar 
kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan 
pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan 
debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan dan 
pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit. Praktisi 
perbankan menyepakati bahwa batas aman dari NPL suatu bank tidak 
boleh melebihi 5%. Menurut Ismail (2015:128) 
Sistem pengukuran risiko kredit sekurang-kurangnya 
mempertimbangkan (Rivai, 2017:90): 
a. Karakteristik setiap jenis transaksi risiko kredit, kondisi keuangan 
debitur/counterparty serta persyaratan dalam perjanjian kredit seperti 




b. Jangka waktu kredit (maturity profile) dikaitkan dengan perubahan 
potensial yang terjadi di pasar. 
c. Aspek jaminan, angunan dan atau garansi. 
d. Potensi kagagalan membayar (default). 
e. Kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan (default). 
 Bagi bank yang menggunakan teknik pengukuran risiko dengan 
pendekatan internal risk rating harus melakukan validasi data secara 
berkala. Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko kredit antara 
lain mencakup (Rivai, 2017:78): 
a. Non-perfoarming loan (NPL). 
b. Konsentrasi kredit berdasarkan peminjam dan sektor ekonomi. 
c. Kecukupan agunan. 
d. Pertumbuhan kredit. 
e. Non perfoarming portofolio treasury dan investasi (noncredit). 
f. Komposisi treasury dan investasi (antar bank, surat berharga dan 
penyertaan). 
g. Kecukupan cadangan transaksi treasury dan invsetasi. 
h. Transaksi pembayaran yang default. 
i. Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan. 
Dalam penelitian ini risiko kredit akan diukur dengan menggunakan rasio 
non performing loan. Rasio NPL adalah adalah perbandingan antara kredit 
bermasalah terhadap total kredit. Rasio ini menunjukkan kemampuan 




ini maka akan semakin semakin buruk kualitas kredit bank yang berarti 
jumlah kredit bermasalah semakin besar, sehingga kemungkinan suatu 
bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Adapun penilaian rasio 
NPL berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 
Mei 2004 Tingkat NPL sebesar maksimal 5% diberikan peringkat “sehat” 
dan Tingkat NPL sebesar minimal 5% diberikan peringkat “tidak sehat”. 
Non Performing Loan (NPL) merupakan perbandingan pembiayaan 
yang bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan. NPL 
menunjukkan adanya suatu penyimpangan dari penyaluran dana yang telah 
disepakati sehingga terjadi keterlambatan pengembalian dan menimbulkan 
potential loss (Dendawijaya, 2017:36).  
NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur 
kemampuan bank dalam mengukur risiko kegagalan pengembalian kredit 
oleh debitur. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL 
semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam 
memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur 
untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank 
wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta 
kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank 
melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan untuk 
memperkecil risiko kredit. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (SE 





3. Risiko Pasar 
Risiko pasar menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 
11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 
5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, 
adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif  termasuk 
transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, 
termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi antara lain 
risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, serta risiko ekuitas. 
Yang dimaksud dengan risiko pasar adalah risiko yang timbul 
karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh 
bank yang dapat merugikan bank (adverse movement). (Kasmir, 
2015:169). 
Menurut Ali (2006:76), risiko pasar adalah risiko kerugian yang 
diderita bank, sebagaimana antara lain dicerminkan dari posisi on dan off 
balance sheet (neraca dan rekening administratif). Kerugian itu muncul 
sebagai akibat dari terjadinya perubahan harga pasar aset dan liabilities 
bank tersebut. Perubahan harga tersebut merupakan akibat terdapatnya 
perubahan faktor pasar. Faktor pasar yaitu tingkat suku bunga bank, nilai 
tukar mata uang, harga pasar saham, dan sekuritas serta komoditas. 
Menurut Ali (2006:77) market risk yang dapat menghantam bank sebagai 
akibat dari pertumbuhan suku bunga bank, misalnya, dapat muncul dari 




a. Trading market risk, bank aktif berpartisipasi dalam perdagangan 
market instrument tertentu, seperti bonds (obligasi). Nilai market 
instrument ini dipengaruhi oleh perkembangan harga yang terbentuk 
dalam pasar obligasi tersebut. Kenaikan tingkat suku bunga pasar 
dapat berimbas pada terjadinya penurunan nilai jual pokok obligasi. 
Obligasi tersebut tercatat sebagai salah satu unsur aset investasi neraca 
bank. Penurunan harga ini akan menurunkan pula besaran aset bank 
yang selanjutnya harus di off-set sebagai kerugian bagi bank. Trading 
market risk ini dapat pula akibat dari perubahan-perubahan nilai tukar 
mata uang, harga pasar saham, serta komoditas, khususnya bila bank 
melakukan trading mata uang, saham dan trading terkait kontrak 
komoditas. 
b. Interest rate risk in banking book, bank menghadapi risiko sebagai 
akibat dari terjadinya perubahan harga pasar atas account pada struktur 
neraca. Risiko itu berakar pada kegiatan bisnis perbankan sendiri, 
seperti kegiatannya memberikan kredit dan menerima penempatan 
deposit dari para nasabah bank. Bank memberikan kredit jangka 
pajang dengan bunga tetap apabila sumber dana dengan bunga 
mengambang sedangkan terjadi kenaikan tingkat suku bunga, bank 
dapat mengalami penurunan net interest margin. Karena bank harus 
membayar penempatan dana nasabah pada tingkat suku bunga yang 




Menurut Idroes (2016:67) risiko pasar didefinisikan sebagai risiko 
kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban di luar 
neraca (on-and off-balace sheet) yang timbul dari pergerakan harga pasar 
(market price). Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:26) risiko pasar 
adalah risiko perubahan harga pada posisi neraca dan rekening 
administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara 
keseluruhan dan kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. 
Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti 
kegiatan treasury (tranding book) dan aktivitas investasi dalam bentuk 
surat berharga, termasuk pengkreditan (banking book). Risiko pasar pada 
bank terjadi karena bank memiliki posisi, baik posisi trading book maupun 
maupun posisi banking book, dan faktor pasar berubah, yang 
mengakibatkan nilai pasar dari posisi pasar berubah. Sebagai contoh, 
risiko pasar dapat timbul apabila (Idroes, 2016:67): 
a. Bank membeli obligasi negara dengan kupon tetap, ketika harga pasar 
obligasi akan turun apabila suku bunga pasar meningkat. 
b. Bank membeli valuta USD yang nilai dalam valuta Rupiah akan 
menurun apabila nilai tukar USD melemah terhadap Rupiah. 
c. Bank melakukan transaksi derivatif interest rate swap yang dapat 
menimbulkan kewajiban derivatif bagi pihak counterparty. 
d. Bank melakukan aktivitas trading atau jual beli surat berharga. 
Dalam penelitian ini rasio pasar diukur dengan rasio net interest 




untuk mengetahui kemampuan manajemen bank dalam hal pengelolaan 
aktiva produktif sehingga dapat menghasilkan laba bersih. Rasio Net 
Interest Margin (NIM) diperoleh dari perbandingan antara pendapatan 
bunga bersih dibandingkan rata-rata aktiva produktif. Rasio ini 
dirumuskan sebagai berikut (Pandia, 2017:58): 
 
 
4. Efisiensi Operasi 
Efisiensi dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran 
(output) dengan masukan (input), atau jumlah keluaran yang dihasilkan 
dari satu input yang dipergunakan. Suatu perusahaan dapat dikatakan 
efisien menurut Muljawan (2014:7): 
a. Mempergunakan jumlah unit input yang lebih sedikit dibandingkan 
dengan jumlah input yang dipergunakan oleh perusahaan lain dengan 
menghasilkan jumlah output yang sama. 
b. Menggunakan jumlah unit input yang sama, dapat menghasilkan 
jumlah output yang lebih besar. 
Rivai (2017:98) mendefinisikan efisiensi sebagai kemampuan untuk 
menyelesaikan pekerjaan dengan benar dan dapat ditulis secara matematik 
sebagai rasio output dan input atau jumlah output yang dihasilkan dari 
suatu input yang digunakan.  
Muazaroh et al. (2012:54) menyatakan bahwa efisiensi dapat 




dengan menggunakan input tertentu atau menggunakan input secara 
minimal untuk menghasilkan output tertentu. 
Pada umumnya, menurut Kurnia (2014:25), efisiensi dapat dibedakan 
menjadi beberapa jenis, seperti efisiensi skala (scale efficiency), efisiensi 
cakupan (scope efficiency), efisiensi operasional (technical efficiency), dan 
efisiensi alokasi (allocative efficiency). Namun, teori ekonomi telah 
menjabarkan tiga jenis efisiensi pada perusahaan, di antaranya adalah 
efisiensi alokasi, operasional, dan ekonomis. Efisiensi alokasi mengacu 
pada pilihan kombinasi input yang konsisten dengan harga relatif faktor 
produksi.  
Efisiensi alokasi sangat terkait dengan kondisi makro ekonomi. 
Sedangkan efisiensi alokasi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 
melakukan “praktek terbaik” dalam suatu industri dan berusaha 
semaksimal mungkin agar jumlah input yang digunakan tidak melebihi 
set input yang telah ditetapkan untuk memproduksi output maksimal. 
Efisiensi operasional juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu efisiensi 
skala (scale efficiency) dan efisiensi operasional murni (pure technical 
efficiency). Pure technical efficiency mengacu kepada kemampuan 
perusahaan untuk menghindari pemborosan dengan memproduksi output 
yang banyak selama penggunaan input memungkinkan atau dengan 
menggunakan sedikit input selama produksi output memungkinkan, 
sedangkan scale efficiency mengacu pada kemampuan perusahaan untuk 




ekonomi yang dapat ditentukan dari efisiensi teknis dan alokasi. 
Alternatif lain dalam mengukur efisiensi ekonomi ini adalah melalui 
efisiensi biaya yang mengukur seberapa jauh biaya perusahaan 
menyimpang dari biaya maksimal perusahaan untuk menghasilkan tingkat 
output maksimal (Muljawan, 2014:7). 
Tingkat efisiensi adalah pengukuran seberapa besar kemampuan 
bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rasio keuangan yang 
digunakan untuk mengukur efisiensi operasi adalah Biaya Operasional 
terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang merupakan rasio antara 
biaya operasi dibagi pendapatan operasi. Biaya operasi merupakan biaya 
yang dikeluarkan bank dalam menjalankan aktivitas usaha pokoknya, 
contohnya yaitu biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan 
biaya operasi lainnya (Muljawan, 2014:7).  
Rasio BOPO ini bertujuan untuk mengukur kemampuan 
pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Rasio yang 
semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam 
menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya 
yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam 
mengelola usahanya (SE No.6/23DPNP tanggal 31 Mei 2004). Bank 
Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah di bawah 
90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati angka 




menjalankan operasinya. Rumus yang digunakan untuk menghitung 




Secara umum pengertian modal adalah uang yang ditanamkan oleh 
pemiliknya sebagai pokok memulai usaha maupun untuk memperlua 
(besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah 
kekayaan (Pandia, 2017:28). Menurut Munawir (2010:19) modal 
merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang 
ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang 
ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan 
terhadap seluruh hutang-hutangnya. 
Menurut Riyanto (2018:17) modal ialah sebagai “hasil produksi 
yang digunakan untuk memprodusir lebih lanjut”. Dalam 
perkembangannya kemudian ternyata pengertian modal mulai bersifat non 
physical oriented di mana antara lain pengertian modal ditekankan pada 
nilai, daya beli, atau kekuasaaan memakai atau menggunakannya yang 
terkandung dalam barang-barang modal, meskipun dalam hal ini 
sebenarnya juga belum ada persesuaian pendapat para ahli ekonomi. 
Modal untuk keperluan investasi biasanya dibutuhkan pada saat 
tertentu saja dalam arti tidak setiap saat. Begitu investasi dilakukan makla 




modal kerja diperlukan untuk  kegiatan yang berulan-ulang untuk 
membiayai operasional perusahaan. Artinya, kebutuhah modal kerja 
dibutuhkan sesuao dengan kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu 
pengelolaan modal untuk investasi dengan modal kerja tentu  berbeda.  
Modal kerja membutuhkan penanganaan dan perhatian setiap saat, 
sehingga oprasional perusahaan akan berjalan sesuai  dengan rencana yang 
telah disusun (Kasmir, 2010:210). 
Dari berbagai pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
modal adalah barang-barang berupa uang atau barang kongkret yang 
tercatat di sebelah debit, maupun berupa uang atau nilai tukar dari barang-
barang itu yang tercatat di sebelah kredit yang terdapat di dalam rumah 
tangga suatu perusahaan, dan memiliki peran produktif untuk 
menghasilkan keuntungan atau laba yang maksimal bagi suatu perusahaan. 
Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk 
membelanjai operasinya sehari-hari, misalkan untuk memberikan persekot 
pembelian bahan mentah, membayar upah buruh, gaji pegawai dan lain 
sebagainya, di mana uang ataau dana yang telah dikeluarkan itu 
diharapkan akan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan dalam waktu 
yang pendek melalui hasil penjualan produksinya. Uang yang masuk yang 
berasal dari penjualan produk tersebut akan segera dikeluarkan lagi untuk 
membiayai operasi selanjutnya. Dengan demikian maka dana tersebut 
akan terus-menerus berputar setiap periodenya selama hidupnya 




Penilaian permodalan dimaksudkan untuk mengevaluasi kecukupan 
modal bank dalam mengcover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi 
eksposur risiko di masa datang. Salah satu rasio yang digunakan dalam 
mengukur kecukupan modal adalah rasio CAR (Capital Adequacy Ratio). 
Rasio ini merupakan salah satu cara yang digunakan dalam menghitung 
apakah modal yang ada pada suatu bank telah mencukupi. Sehingga rasio 





Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 
membayar kewajiban finansialnya dengan segera. Rasio ini berguna untuk 
mengetahui seberapa besar aset likuid yang bisa diubah menjadi kas untuk 
membayar tagihan yang tak terduga. Menurut Fahmi (2015:121) rasio 
likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban 
jangka pendeknya secara tepat waktu. Rasio ini penting karena kegagalan 
dalam membayar kewajiban dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. 
Menurut Sartono (2016:116) definisi rasio likuiditas adalah 
kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat 
pada waktunya. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya 
aktiva lancar, yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas yang 




rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 
kewajiban jangka pendeknya, termasuk bagian dari kewajiban jangka 
panjang. 
Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio 
likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 
dalam memenuhi atau membayar semua kewajiban finansial jangka 
pendeknya secara tepat waktu atau pada saat jatuh tempo. 
Perhitungan rasio likuiditas memberikan cukup banyak manfaat bagi 
berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.Pihak yang 
paling berkepentingan adalah pemilik perusahaan dan manajemen 
perusahaan guna menilai kemampuan perusahaan. Selain itu, adapula 
tujuan dari perhitungan rasio likuiditas. Tujuan dan manfaat rasio likuiditas 
menurut Kasmir (2010:132), adalah: 
a. Untuk mengukur kemampuan peusahaan membayar kewajiban atau 
utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan 
untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal 
batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).  
b. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 
pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah 
kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu 
tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.  
c. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 




piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang 
dianggap likuiditasnya lebih rendah.  
d. Untuk menngukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang 
ada dengan modal kerja perusahaan.  
e. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk 
membayar utang.  
f.  Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan 
perencanaan kas dan utang.  
g. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke 
waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.  
h. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing 
komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.  
i. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki 
kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini 
Analisis terhadap komponen likuiditas merupakan analisis yang 
dilakukan terhada kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban 
kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. 
Berdasarkan ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, 
komponen likuiditas bank diukur berdasarkan Loan to Deposit Ratio 







Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang 
menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan 
pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang 
diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar rasio tersebut akan 
semakin baik posisi modal.  Capital adequacy ratio adalah kecukupan 
modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan 
modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam 
mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko 
yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal. 
Perhitungan capital adequacy ratio didasarkan pada prinsip bahwa setiap 
penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal 
sebesar persentase tertentu terhadap jumlah penanamannya (Pandia, 
2017:28). 
 
B. Penelitian Terdahulu 
Penelitian  terdahulu  ini  menjadi  salah  satu  acuan  dalam  melakukan 
penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 
penelitian  yang  dilakukan. Beberapa penelitian yang menjadi referensi dalam 
penelitian ini yaitu 
Penelitian yang dilakukan oleh Pauline Natalia pada tahun 2017 dengan 
judul “Analisis Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar, Efisiensi Operasi, Modal, 
Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus pada Bank 
Usaha Milik Negara yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2012)”. Analisis data 




risiko pasar dan efisiensi operasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan bank. Sementara itu, risiko kredit, modal, dan likuiditas tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank. 
Penelitian yang dilakukan oleh Lulklu’ul Maknunah pada tahun 2016 
dengan judul “Pengaruh Risiko Likuditas, Risiko Kredit Risiko Pasar, Dan Risiko 
Operasional Terhadap ROA Pada Bank Go Public”. Analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 1) Rasio LDR, 
NPL, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR secara simultan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap ROA pada Bank Go Public 2) LDR, PDN  secara parsial 
mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA 3) NPL, IRR, 
FBIR secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap 
ROA 4). BOPO secara  parsial  memiliki  pengaruh  negative  yang signifikan 
terhadap ROA. 
Penelitian yang dilakukan oleh Arif Setiadi Wirasukma pada tahun 2016 
dengan judul “Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas Dan Risiko Tingkat 
Bunga Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang 
Masuk dalam Indeks INFOBANK15 dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
Periode 2009 – 2013)”. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 1) Hasil uji hipotesis menemukan bahwa 
risiko kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 2) Risiko likuiditas 
berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 3) Risiko tingkat bunga berpengaruh 
positif terhadap profitabilitas 4). Serta risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko 





Penelitian yang dilakukan oleh Saputra pada tahun 2016 dengan judul 
“Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Biaya Operasional Pendapatan 
Operasional Pada Profitabilitas Bank”. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi. Hasil analisis menunjukan bahwa rasio keuangan, yang terdiri dari 
rasio CAR dan LDR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA. 
Sedangkan BOPO berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA. Kemampuan 
prediksi dari tiga variabel tersebut terhadap ROA sebesar 18,8% sebagaimana yang 
telah ditunjukkan oleh adjusted R square sebesar 0,188. 
Tabel 2.1 
Hasil Penelitian Terdahulu 
 
Nama Peneliti Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
Natalia (2017) Analisis Pengaruh Risiko 
Kredit, Risiko Pasar, Efisiensi 
Operasi, Modal, Dan Likuiditas 
Terhadap Kinerja Keuangan 
Perbankan 
(Studi Kasus pada Bank Usaha 
Milik Negara yang Terdaftar di 
BEI Periode 2009-2012) 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa risiko pasar dan efisiensi 
operasi berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan bank. 
Sementara itu, risiko kredit, modal, 
dan likuiditas tidak berpengaruh 




Pengaruh Risiko Likuditas, 
Risiko Kredit Risiko Pasar, 
Dan Risiko Operasional 
Terhadap ROA Pada Bank Go 
Public 
1. Rasio LDR, NPL, IRR, PDN, 
BOPO, dan FBIR secara simultan 
memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap ROA pada 
Bank Go Public. 
2. LDR, PDN  secara parsial 
mempunyai pengaruh positif yang 
tidak signifikan terhadap ROA 
3. NPL, IRR, FBIR secara parsial 
mempunyai pengaruh negatif yang 
tidak signifikan terhadap ROA. 
4. BOPO secara  parsial  memiliki  
pengaruh  negative  yang 
signifikan terhadap ROA. 
Wirasukma 
(2016) 
Pengaruh Risiko Kredit, Risiko 
Likuiditas Dan Risiko Tingkat 
Bunga Terhadap Profitabilitas 
(Studi Empiris pada 
Perusahaan Perbankan yang 
1. Hasil uji hipotesis menemukan 
bahwa risiko kredit berpengaruh 
negatif terhadap profitabilitas 
2. Risiko likuiditas berpengaruh 




Nama Peneliti Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
Masuk dalam Indeks  
INFOBANK15 dan Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia 
Periode 2009 – 2013) 
3. Risiko tingkat bunga berpengaruh 
positif terhadap profitabilitas.  
4. Serta risiko kredit, risiko likuiditas, 
dan risiko tingkat bunga 
berpengaruh secara simultan 
terhadap profitabilitas. 
Saputra (2016) Pengaruh Kecukupan Modal, 
Risiko Kredit, Biaya 
Operasional Pendapatan 
Operasional Pada Profitabilitas 
Bank 
Berdasarkan hasil analisis 
menunjukkan bahwa secara parsial 
kecukupan modal berpengaruh positif 
pada profitabilitas bank yang terdaftar 
di BEI tahun 2009-2013, sedangkan 
risiko kredit dan biaya operasional 
pendapatan operasional (BOPO) 
berpengaruh negatif pada Profitabilitas 
Bank yang terdaftar di BEI tahun 
2009-2013. 
Sudiyatno (2015) Pengaruh Risiko Kredit Dan 
Efisiensi Operasional Terhadap 
Kinerja Bank 
(Studi Empirik pada Bank yang 
Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia) 
Hasil analisis menunjukan bahwa rasio 
keuangan, yang terdiri dari rasio CAR 
dan LDR berpengaruh positif tetapi 
tidak signifikan terhadap ROA. 
Sedangkan BOPO berpengaruh 
negative dan signifikan terhadap ROA. 
Kemampuan prediksi dari tiga variabel 
tersebut terhadap ROA sebesar 18,8% 
sebagaimana yang telah ditunjukkan 
oleh adjusted R square sebesar 0,188. 
 
C. Kerangka Berpikir 
1. Pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan. 
Risiko kredit menurut Darmawi (2017:16) adalah memberikan kredit 
kepada nasabahnya. Pemberian kredit yang sehat berimplikasi pada 
kelancaran pengembalian kredit oleh nasabah atas pokok pinjaman atau 
beban bunga. Ketidak lancaran pembayaran pokok pinjaman dan bunga 
secara langsung dapat menurunkan kinerja bank. Risiko kredit diartikan 
sebagai risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan 
(counterparty) memenuhi kewajibannya atau risiko kerugian yang 




untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ketika jatuh tempo (Ikatan 
Bankir Indonesia, 2016: 6). Risiko kredit suatu bank dapat diukur dengan 
menggunakan rasio non performing loan (NPL). 
Rasio NPL menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam 
mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi 
rasio NPL maka semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah 
kredit bermasalah semakin besar sehingga semakin tinggi rasio NPL maka 
semakin rendah Kinerja suatu bank. NPL yang tinggi akan memperbesar 
biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio 
ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan 
jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus 
menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga 
berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank 
(Nusantara, 2009). 
Penelitian yang dilakukan oleh Wirasukma (2016) dan Saputra 
(2016)  membuktikan bahwa risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2017) dan  
Maknunah (2016)  membuktikan bahwa risiko kredit tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan 
2. Pengaruh risiko pasar terhadap kinerja keuangan.  
Risiko pasar menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 
11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 




adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif  termasuk 
transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, 
termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar suatu bank dapat 
diukur dengan menggunakan rasio net interest margin (NIM). 
Net Interst Margin (NIM) adalah rasio yang digunakan untuk 
mengetahui kemampuan manajemen bank dalam hal pengelolaan aktiva 
produktif sehingga dapat menghasilkan laba bersih. Rasio Net Interest 
Margin (NIM) diperoleh dari perbandingan antara pendapatan bunga 
bersih dibandingkan rata-rata aktiva produktif (Pandia, 2017:58). 
Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio yang menunjukkan 
kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk 
menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih 
diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar 
rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang 
dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi 
bermasalah semakin kecil.  Sehingga semakin besar perubahan Net 
Interest Margin (NIM) suatu bank, maka semakin besar pula profitabilitas 
bank (ROA) yang diperoleh bank tersebut, yang berarti kinerja keuangan 
tersebut semakin membaik atau meningkat. Begitu juga dengan 
sebaliknya, jika perubahan Net Interest Margin (NIM) semakin kecil, 
profitabilitas bank (ROA) juga akan semakin kecil, dengan kata lain 




Penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2017) membuktikan bahwa 
risiko pasar berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan penelitian 
yang dilakukan oleh Maknunah (2016)  membuktikan bahwa risiko pasar 
tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
 
3. Pengaruh efisiensi operasi terhadap kinerja keuangan. 
Efisiensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk 
memaksimalkan output dengan menggunakan input tertentu atau 
menggunakan input secara minimal untuk menghasilkan output tertentu.  
BOPO merupakan ukuran bagi efisiensi perbankan yang dihitung 
berdasarkan perbandingan biaya atau beban operasional dengan 
pendapatan operasional. Tingkat efisiensi adalah pengukuran seberapa 
besar kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rasio 
keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasi adalah BOPO 
yang merupakan rasio antara biaya operasi dibagi pendapatan operasi 
Maknunah (2016:11).  
BOPO digunakan untuk menilai apakah bank telah menggunakan 
faktor produksinya dengan efisien. Efisiensi operasi mempengaruhi kinerja 
bank yaitu menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor 
produksinya dengan tepat guna dan berhasil guna. Semakin kecil rasio 
BOPO maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank, 
yang berarti kinerja keuangan bank semakin meningkat. Sebaliknya 




operasional yang menimbulkan bank kurang efisien mengelola sumber 
daya yang ada di perusahaan (Natalia, 2017:25). 
Penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2017) Saputra (2016) dan 
Sudiyatno (2015) dan Maknunah (2016) membuktikan bahwa efisiensi 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 
4. Pengaruh permodalan terhadap kinerja keuangan. 
Modal bank merupakan inti  dari kegiatan bank, jika kapasitas mesin 
bank terbatas maka sulit bagi bank tersebut untuk meningkatkan kapasitas 
kegiatan usahanya khususnya dalam penyaluran kredit. Kecukupan modal 
menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang 
mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, 
mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul dan dapat 
berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Dalam perusahaan perbankan 
diwajibkan untuk memenuhi kewajiban penyertaan modal minimum, atau 
dikenal dengan CAR (Pandia, 2017:98).  
Aspek ini menilai permodalan yang dimiliki bank didasarkan kepada 
kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penelitian aspek permodalan 
suatu bank lebih dimaksudkan yang mengetahui bagaimana atau berapa 
modal bank tersebut telah memadai yang menunjang kebutuhannya. 
capital adequacy ratio (CAR), merupakan rasio yang memperlihatkan 
seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut 
dibiayai dari modal sendiri disamping dana-dana dari sumber-sumber di 




menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang 
disebabkan oleh aktiva yang berisiko dengan kecukupan modal yang 
dimilikinya, dengan kata lain, semakin kecil risiko maka semakin 
meningkat keuntungan yang diperoleh, sehingga semakin tinggi CAR 
yang dicapai oleh bank menunjukkan kinerja bank semakin baik dan 
keuntungan bank akan semakin meningkat, sehingga CAR berpengaruh 
positif terhadap kinerja keuangan (Natalia, 2017:12). 
Penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2017) Saputra (2016) dan 
Sudiyatno (2015) dan Maknunah (2016) membuktikan bahwa efisiensi 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
5. Pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan 
Menurut Darmawi (2017:17) risiko likuiditas yaitu risiko yang 
terjadi akibat penarikan dana yang cukup besar oleh nasabah di luar 
perhitungan bank, sehingga dapat mengakibatkan kesulitan likuiditas. 
Rasio likuiditas diukur dengan menggunakan loan to deposit ratio. Loan 
to Deposit Ratio (LDR) merupakan perbandingan antara jumlah kredit atau 
pembiayaan yang diberikan bank  dengan dana yang diterima oleh bank. 
LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank untuk membayar 
kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan 
kredit atau pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya 
(Dendawijaya, 2017:114).  
Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank 




atas risiko likuiditas yang akan muncul. Peningkatan LDR berarti 
penyaluran dana ke pinjaman semakin besar  sehingga laba akan 
meningkat. Peningkatan laba tersebut mengakibatkan kinerja bank yang 
diukur dengan ROA semakin tinggi. Standar yang digunakan Bank 
Indonesia untuk LDR yang baik adalah 80% sampai dengan 110%. 
LDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana 
yang ditempatkan dalam bentuk kredit yang berasal dari dana yang 
dikumpulkan oleh bank (terutama dana masyarakat). Semakin tinggi LDR 
menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin 
rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan 
kredit. Semakin tinggi LDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke 
dana pihak ketiga. Dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka 
bank akan pendapatan bank (ROA) akan semakin meningkat. Maka LDR 
berpengaruh positif terhadap ROA (Nusantara, 2009). 
Penelitian yang dilakukan oleh Wirasukma (2016) membuktikan 
bahwa likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan 
penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2017) dan Maknunah (2016) 
membuktikan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan 
Hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dapat 




















Kerangka Berpikir Penelitian 
 
D. Perumusan Hipotesis 
Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara 
logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk 
pernyataan yang dapat diuji. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan 
jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka pemikiran yang dirumuskan 
untuk studi penelitian (Sekaran, 2016: 137). Hipotesis dalam penelitian ini 
adalah: 
H1. Terdapat pengaruh negatif risiko kredit terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019. 
H2.  Terdapat pengaruh positif risiko pasar terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019. 
Risiko Kredit (X1) 
Risiko Pasar (X2) 
Efisiensi Operasi  (X3) 











H3.  Terdapat pengaruh negatif efisiensi operasi terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019. 
H4.  Terdapat pengaruh positif permodalan terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019. 
H5.  Terdapat pengaruh positif likuiditas terhadap kinerja keuangan Bank 







A. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang 
kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Artinya penelitian 
yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data 
numeric (angka) yang diolah dengan menggunakan metode penelitian ini, 
akan diperoleh hubungan yang signifikan antar variabel yang diteliti.  
Sedangkan tipe penelitian ini adalah penelitian penjelasan 
(explanatory research). Menurut Singarimbun (2015:36) explanatory 
research adalah penelitian pengujian hipotesis. Penilitan ini ditujukan untuk 
menjelaskan hubungan antara variabel dengan variabel lainnya. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di Pada  BPR Di Jawa Tengah Tahun 
2015-2019 dengan mengambil data dari website www.ojk.go.id. 
 
C. Teknik Pengambilan Sampel  
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 




kesimpulannya (Sugiyono, 2016:80). Populasi dalam penelitian ini adalah 
BPR Di Jawa Tengah yang berjumlah 118 BPR 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016:81). Menurut Arikunto 
(2010:174) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 
Sehingga  sampel  merupakan  bagian  dari populasi yang ada, sehingga 
untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu   yang   
didasarkan   oleh   pertimbangan-pertimbangan   yang   ada.  
3. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 
teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 
pengambilan sampel sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu 
(Sugiyono,2016:85). Alasan menggunakan teknik purposive sampling 
adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan 
fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, teknik purposive sampling 
dipilih untuk memenuhi pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria 
tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini. Kriteria-kriteria dalam penelitian ini adalah : 
a. Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah yang sudah berdiri dari 




b. Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah yang pelaporan 
keuangannya tersedia di website Otoritas Jasa Keuangan. 
c. Tersedia data laporan keuangan secara lengkap selama periode 
penelitian (periode 2015-2019). 
Berikut ini akan dijelaskan tahapan dalam pengambilan sampel 
dalam penelitian ini yaitu: 
Tabel 3.1. 
Tahapan Pengambilan Sampel 
Keterangan  Jumlah 
Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah yang sudah 
berdiri dari tahun 2015-2019 dan terdaftar di Otoritas 
Jasa Keuangan 
118 
Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah yang tidak 
lengkap pelaporan keuangannya di website Otoritas 
Jasa Keuangan 
(52) 
Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah yang 
pelaporan keuangannya tersedia di website Otoritas Jasa 
Keuangan 
66 
Jumlah data penelitian (66 x 5 tahun) 330 
 
Berdasarkan kriteria di atas, maka terdapat 66 BPR yang 








1 Banjarnegara PD. BPR BKK Mandiraja 
2 Banyumas PD. BPR BKK Purwokerto 
3 Banyumas PT. BPR Artha Mekar Sokaraja 
4 Banyumas PT. BPR Dana Mitra Sakti 
5 Banyumas PT. BPR Gunung Simping Artha 
6 Batang PT. BPR Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 








8 Blora PT. BPR Dhana Mitratama 
9 Blora PT. BPR Dutabhakti Insani 
10 Boyolali PT. BPR Bank Desa Guna Daya 
11 Cilacap PD. BPR BKK Cilacap 
12 Cilacap PT. BPR Gunung Slamet 
13 Grobogan PD. BPR BKK Purwodadi 
14 Jepara PD. BPR BKK Jepara Kota 
15 Jepara PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara 
16 Karanganyar PT. BPR Trihasta Prasodjo 
17 Kebumen PD. BPR BKK Kebumen 
18 Kebumen PD. BPR Bank Kebumen 
19 Kendal PT. BPR Citra Darian 
20 Klaten PT. BPR Klaten Sejahtera 
21 Kudus PD. BPR BP Kab.Kudus 
22 Kudus PT. BPR Catur Artha Jaya 
23 Kudus PT. BPR Hartha Muriatama 
24 Kudus PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri 
25 Magelang PD. BPR Bapas 69 
26 Pati KOP. BPR Wedariyaksa 
27 Pati PD. BPR Bank Daerah Pati 
28 Pati PT. BPR Kusuma Arta Rini 
29 Pemalang PD. BPR BKK Taman 
30 Pemalang PT. BPR Hidup Artha Putra 
31 Pemalang PT. BPR Panasayu Arthalayan Sejahtera 
32 Purbalingga PD. BPR Artha Perwira 
33 Purworejo PD. BPR Bank Purworejo 
34 Purworejo PD BPR BKK Purworejo 
35 Rembang PD. BPR BKK Lasem 
36 Rembang PD. BPR  Kab. Rembang 
37 Semarang PT. BPR Agung Sejahtera 
38 Semarang PT. BPR Ambarawa Persada 
39 Semarang PT. BPR Mekar Nugraha Klepu 








41 Semarang PT. BPR Persada Ganda 
42 Sragen PT. BPR Mitra Banaran Mandiri 
43 Sukoharjo PT. BPR Artha Sari Sentosa 
44 Sukoharjo PT. BPR Grogol Joyo 
45 Sukoharjo PT. BPR Jadi Manunggal Abadi 
46 Sukoharjo PT. BPR Kartasura Saribumi 
47 Sukoharjo PT. BPR Sinarguna Sejahtera 
48 Tegal PD. BPR BKK Kab. Tegal 
49 Tegal PT. BPR Arthapuspa Mega 
50 Tegal PT. BPR Nusumma Jateng 
51 Tegal PT. BPR  Sahabat Tata 
52 Temanggung PD. BPR BKK Temanggung 
53 Temanggung PT. BPR Kedu Arthasetia 
54 Temanggung PT. BPR Multi Arthanusa 
55 Wonogiri PD. BPR BKK Wonogiri 
56 Wonosobo PD. BPR Bank Wonosobo 
57 Kota Magelang PD. BPR Bank Magelang 
58 Kota Magelang PT. BPR Mertoyudan Makmur 
59 Kota Semarang PT. BP Gunung Merbabu 
60 Kota Semarang PT. BPR Setia Karib Abadi 
61 Kota Semarang PT. BPR Weleri Makmur 
62 Kota Solo PT. BPR Dana Utama 
63 Kota Solo PT. BPR Binalanggeng Mulia 
64 Kota Solo PT. BPR Central International 
65 Kota Solo PT. BPR Sukadana 
66 Kota Tegal PD. BPR BKK Kota Tegal 
 
D. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, berdasarkan sumber datanya maka data yang 
digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah adalah data yang 




sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang sebelumnya telah ditulis 
atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. 
Dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, diusahakan untuk 
mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan 
laporan ini. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif. Data 
kuantitatif pada penelitian ini diperoleh dengan metode dokumentasi yang 
berupa data mengenai risiko kredit, risiko pasar, efisiensi operasi, 
permodalan, likuiditas dan kinerja keuangan. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian  ini 
adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-
hal atau variabel yang berupa seperti dokumen. Teknik dokumentasi ini 
dipergunakan untuk memperoleh data untuk laporan keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019.  
 
F. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
Variabel penelitian adalah hal-hal yang dapat membedakan atau 
membawa variasi  pada  nilai (Sugiyono, 2016: 45).  Penelitian  ini  menguji  
lima  variabel bebas  dan  satu variabel terikat. Berikut ini akan dijelaskan 




1. Variabel Dependen (Y) 
Variabel dependen atau variabel terikat adalah tipe variabel yang 
dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang menjadi variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur 
dengan return on asset.  
2.  Variabel Independen (X) 
Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, 
antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut juga sebagai variabel 
bebas. Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau yang 
menjadi sebab perunahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono,  
2016 : 4). Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah: 
a. Risiko kredit (X1) 
Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena bank memberikan kredit 
kepada nasabahnya (Darmawi, 2017:16). Risiko kredit diukur dengan 
menggunakan indikator non performing loan.  
b. Risiko pasar (X2) 
Risiko pasar adalah adalah risiko pada posisi neraca dan rekening 
administratif  termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara 
keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga 
option (Darmawi, 2017:16). Risiko pasar diukur dengan menggunakan 






c. Efisiensi Operasi  (X3) 
Efisiensi operasional digunakan untuk mengukur kemampuan manajer 
bank  dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan 
operasional (Ali, 2006:71). Risiko operasional diukur dengan 
menggunakan indikator biaya operasional terhadap pendapatan 
operasional (BOPO).  
d. Permodalan (X4) 
Permodalan digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki 
bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan 
risiko. Permodalan diukur dengan menggunakan indicator kecukupan 
modal (capital adequacy ratio). 
e. Likuiditas (X5) 
Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi akibat penarikan dana yang 
cukup besar oleh nasabah di luar perhitungan bank, sehingga dapat 
mengakibatkan kesulitan likuiditas (Darmawi, 2017:17). Risiko 
likuiditas diukur dengan menggunakan indikator loan to deposit ratio. 
Operasional variabel merupakan suatu proses penguraian variabel 
penelitian ke dalam subvariabel, dimensi, indikator sub variabel, dan 






Definisi Operasional Variabel 
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G. Metode Analisis Data 
Metode analisis data bertujuan untuk menyampaikan dan membatasi 
penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur. Data kuantitatif 
ditampilkan dalam bentuk grafik atau tabel, sedangkan data kualitatif dalam 
bentuk deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif 
yang dinyatakan dengan angka-angka. Perhitungan dilakukan dengan metode 
statistik yang dibantu program SPSS 19. for windows. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi 
berganda, dan uji hipotesis. 
1. Analisis Statistik Deskriptif 
Menurut Ghozali (2016:40) statistik deskriptif memberikan gambaran 




standar deviasi, varian, maksimum, minumun, sum, range, kurtosis dan 
skewness. Standar deviasi, varian, maksimum dan minimum menunjukan 
hasil analisis terhadap distersi variabel. Sedangkan skewness dan kurtosis 
menunjukkan bagaimana variabel terdistribusi. Varian dan standar deviasi 
menunjukkan penyimpangan variabel terhadap nilai rata-rata. 
 
2. Uji Asumsi Klasik 
Model regresi linier berganda (multiple regression) dapat disebut 
sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria BLUE 
(Best Linear Unbiased Estimator). Model regresi yang baik adalah bebas 
dari asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji 
heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, serta memiliki distribusi data 
normal atau mendekati normal. Data yang berhasil dikumpulkan, sebelum 
dilakukan analisis terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap 
penyimpangan asumsi klasik dengan tahapan sebagai berikut : 
a. Uji Normalitas data 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
Dalam uji normalitas ini ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual 
berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan 
analisis statistik (Ghozali, 2016:140). 
Proses uji normalitas data dilakukan dengan memperhatikan 
penyebaran data (titik-titik) pada normal P-Plot of Regresion 




1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 
garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 
mengikuti garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi 
asumsi normalitas. 
Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas 
residual adalah uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-
S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis (Ghozali, 2016:140). 
Ho  =  Data residual berdistribusi normal 
Ha  =  Data residual tidak berdistribusi normal 
Adapun penentuan pengujiannya adalah : 
Nilai probabilitas < 0,05 = tolak Ho. 
Nilai probabilitas > 0,05 = terima Ha. 
Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal 
atau mendekati normal. Deteksi normalitas dapat dilakukan dengan 
melakukan uji sampel Kolmogorof-Smirnov atau melihat histogram 
dan residualnya dan melihat persebaran data pada sumbu diagonal atau 
grafik normal di mana bentuk grafik mengikuti bentuk lonceng. Bila 
distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
b. Uji Multikolinieritas 
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi 




Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model 
regresi dilihat dari hubungan antara variabel bebas yang ditunjukkan 
oleh angka tolerance dan variance inflation factor (VIF) yaitu: 
1) Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan 
bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut.  
2) Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan 
bahwa terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut : 
c. Uji Heterokedastisitas 
Heteroskedastisitas adalah adanya varians variabel dalam model 
regresi yang tidak sama (konstan). Pada suatu model regresi yang baik 
adalah yang berkondisi homokedastisitas atau tidak terjadi 
heterokedastisitas. Konsekuensi adanya heroskedastisitas dalam model 
regresi adalah penaksir (estimator) yang diperoleh tidak efisien, baik 
dalam sampel kecil maupun sampel besar. Salah satu cara untuk 
mendiagnosis adanya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi 
adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 
(ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Adapun dasar analisis 
dengan melihat grafik plot adalah sebagai berikut : 
1) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 





2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan 
di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
heterokedastisitas. 
d. Uji Autokorelasi 
Autokorelasi adalah korelasi antara anggota-anggota 
serangkaian observasi yang tersusun dalam rangkaian waktu atau yang 
tersusun dalam rangkaian ruang. Konsekuensi dari adanya autokorelasi 
dalam suatu model regresi adalah varians sampel tidak dapat 
menggambarkan varians populasinya. Salah satu cara untuk 
mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi adalah 
dengan melakukan Uji Durbin Watson (DW). Pengambilan keputusan 
ada tidaknya korelasi : 
1) Bila nilai Dw terletak antara batas atas atau Upper bound (du) dan 
(4-du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol yang berarti 
tidak ada gangguan autokorelasi.  
2) Bila nilai Dw lebih rendah dari batas bawah atau Lower Bound 
sebesar (du), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol yang 
berarti ada masalah autokorelasi positif.  
3) Bila nilai Dw lebih besar dari (4-dl), maka koefisien autokorelasi 
lebih kecil daripada nol yang berarti ada autokorelasi ada 
autokorelasi negatif. 
4) Bila nilai Dw terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl), 




3. Analisis Regresi Berganda 
Teknik analisis data dilakukan dengan uji statistik menggunakan 
analisis regresi linier berganda. Hubungan fungsional antara satu varibel 
terikat dengan variabel bebas dapat dilakukan dengan regresi linier 
berganda. Model regresi linier berganda yang digunakan dalam analisis ini 
adalah seperti berikut: 
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + ei 
di mana: 
Y = Kinerja Keuangan 
α =  Konstanta, harga Y bila X = 0  
β1, β2, β3, β4, β5 = Koefisien regresi 
X1  = Risiko Kredit 
X2  = Risiko Pasar 
X3  = Efisiensi Operasi 
X4  = Permodalan 
X5  = Likuiditas 
ei = Residual 
4. Uji Parsial 
Uji statistik t  pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 
variabel dependen. Tingkat signifikasi atau probabilitasnya adalah sebesar 5% 
atau 0,05. Dasar penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria 




a. Jika nilai signifikan  < 0,05 maka hipotesis diterima yang artinya terdapat 
pengaruh yang signifikan antara satu variabel indpenden terhadap variabel 
dependen. 
b. Jika nilai signifikan  > 0,05 maka hipotesis ditolak  yang artinya tidak 
terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel indpenden terhadap 
variabel dependen. 
 
5. Koefisien Determinasi  
Nilai koefisien determinasi (R2) menunjukkan persentase pengaruh 
semua variabel independen (risiko kredit, risiko pasar, efisiensi operasi, 
permodalan dan likuiditas) terhadap nilai variabel dependen (kinerja keuangan). 
Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Menurut Ghozali 
(2016: 97), nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 
dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang 
mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.  
 Masalah yang terjadi jika melakukan pengujian dengan menggunakan R-
Square adalah jika variabel bebasnya lebih dari satu maka nilai R-Square akan 
bertambah besar. Pengujian dengan adjusted R-Square secara obyektif melihat 
pengaruh penambahan variabel bebas, apakah variabel tersebut mampu 
memperkuat variasi penjelasan variabel terikat. Nilai adjusted R-Square dapat 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 
1. Gambaran Umum Bank Perkredita Rakyat 
BPR adalah Bank  yang  melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional atau berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dalam  kegiatannya  
tidak memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran.  Kegiatan  usaha BPR  
terutama  ditujukan  untuk  melayani  usaha-usaha  kecil  dan masyarakat  di  
daerah  pedesaan.  Bentuk  hukum  BPR  dapat  berupa Perseroan Terbatas, 
Perusahaan Daerah, atau Koperasi (Kasmir, 2015, 24).  
Sejarah terbentuknya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berawal sejak 
zaman penjajahan Belanda. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia 
dimulai sejak abad 19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat (BKR) dan 
Lumbung Desa, yang dibangun dengan tujuan membantu petani, pegawai, 
buruh, agar dapat melepaskan diri dari jeratan para rentenir yang membebani 
dengan bunga yang tinggi (Kasmir, 2015, 24). 
Pada masa pemerintahan koloni Belanda, BPR dikenal oleh masyarakat 
dengan istilah Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang 
Desa, yang saaat itu hanya ada di Jawa dan Bali. Tahun 1929 berdiri badan 
yang menangani kredit dipedasaan yaitu, Badan Kredit Desa (BKD) yang 




Pemerintah Kolonial Belanda membentuk Kas Pusat dan Dinas Perkreditan 
Rakyat, dengan nama lembaga yaitu Instansi Kas Pusat (IKP). 
Setelah Indonesia merdeka , Pemerintah mendorong pendirian bank-bank 
pasar yang terutama sangat terkenal karna di dirikan di lingkungan pasar dan 
bertujuan untuk memberikan pe3layanan jasa keuangan kepada pedagang 
pasar. Bank-bank pasar terssebut kemudian berdasarkan Pakto 1988 
dikukuhkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sejak itu BPR di 
Indonesia tumbuh dengan pesat (Kasmir, 2015, 25). 
Bank-bank yang didirikan antara 1950-197 didaftarkan sebagai Perseroan 
Terbatas (PT), CV, Koperasi, Maskapai Andil Indonesia, Yayasan Dan 
Perkumpulan. Pada masa tersebut terdiri beberapa lembaga keuangan yang 
didirikan oleh Pemerintah Daerah, Bank Karya Produksi Desa (BKPD) DI 
Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Kredit usaha 
Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Lumbung Pitih Negeri (LPN) di 
Sumatera Barat, dan Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) di Bali. Pada tanggal 
27 oktober 1988 pemerintah menetapkan kebijakan diregulasi perbankan yang 
dikenal sebagai Pakto 88, sebagai kelanjutan dari Pakto 88, Pemerintah 
mengeluarkan beberapa paket perbankan yang merupakan penyempurnaan 
dari paket sebelumnya. Sejalan dengan itu, pemerintah menyempurnakan UU 
No.14 Th.1967. 
   Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi 
dengan  menggunakan  prinsip  kehati-hatian.  Demokrasi ekonomi  adalah  




1945  yang  memiliki  8  ciri  positif  sebagai pendukung  dan  3  ciri  negatif  
yang  harus  dihindari  (free  fight liberalism,  etatisme,  dan  monopoli).   
Fungsi  BPR  sendiri  sudah sangat jelas  yaitu sebagai  badan usaha  yang  
bertugas  menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Tujuan  BPR  
adalah  menunjang  pelaksanaan  pembangunan nasional  dalam  rangka  
meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke 
arah peningkatan kesejahteraan rakyat  banyak. BPR  memiliki  sasaran  yaitu  
melayani  kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, 
pegawai, dan pensiunan  karena  sasaran  ini  belum  dapat  terjangkau  oleh  
bank umum  dan  untuk  lebih  mewujudkan  pemerataan  layanan perbankan,  
pemerataan  kesempatan  berusaha,  pemerataan pendapatan,  dan  agar  
mereka  tidak  jatuh  ke  tangan  para  pelepas uang/rentenir.  
Usaha  BPR  meliputi  usaha  untuk  menghimpun  dan menyalurkan  
dana  dengan  tujuan  mendapatkan  keuntungan. Keuntungan  BPR  diperoleh  
dari spread  effect  dan  pendapatan bunga. Kegiatan usaha yang dapat 
dilakukan BPR antara lain (Kasmir, 2015, 25):  
a. Menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan berupa  
deposito berjangka,  tabungan  dan/atau  bentuk  lainnya yang 
dipersamakan dengan itu.  
b. Memberikan kredit.  
c. Menempatkan  dananya  dalam  bentuk Sertifikat  Bank  Indonesia (SBI), 




Sedangkan Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh BPR antara 
lain adalah:  
a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 
pembayaran.  
b. Melakukan  kegiatan  usaha  dalam  valuta  asing  kecuali  sebagai 
pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia).  
c. Melakukan penyertaan modal.  
d. Melakukan usaha perasuransian.  
e. Melakukan usaha  lain di  luar kegiatan usaha sebagaimana  yang 
dimaksud dalam usaha BPR 
2. Struktur Organisasi 
Dalam mewujudkan tujuan organisasi, BPR melakukan pengelolaan 
dengan manajemen yang profesional dan berpegang pada peraturan-peraturan 
perbankan yang ada. Dalam pengelolaan kegiatan usahanya BPR memiliki 
struktur organisasi sebagai suatu sistem pengaturan suatu kegiatan untuk 
mencapai tujuan. Bentuk struktur organisasi pada umumnya disesuaikan 
dengan kondisi atau kebutuhan dari organisasi yang bersangkutan. 
Struktur organisasi bagi suatu lembaga keuangan, Bank atau lembaga-
lembaga keuangan lainnya sangat diperlukan untuk mengefektifkan tata kerja. 
Sehingga tujuan yang akan dicapai dapat terealisasi sesuai dengan rencana. 
Dengan adanya struktur organisasi yang jelas diharapkan terciptanya 
mekanisme kerja yang efektif dan efisien serta mampu memantau 




ini akan terlihat pembagian tugas yang lebih jelas dan teratur sehingga 
kewenangan dan pertanggungjawaban juga jelas. 
Di dalam strutur organisasi tersebut akan memuat tata cara yang 
mengatur tugas dari masing-masing bagian sehingga perwujudan pembagian 
serta batasan-batasan wewenang kerja dari suatu organisasi terlihat jelas serta 
antara satu bagian dengan bagian yang lain saling berkaitan.  
Dalam menjalankan operasionalnya BPR menganut sistem organisasi 
”garis dan staff”, hal ini terlihat adanya garis komando yang menjalin dari 
bentuk pimpinan ke bawah dan terlihat adanya pembagian tugas dimana 
seorang pimpinan mempunyai bawahan dengan jelas. Adapun gambar atau 




















Bagan Struktur Organisasi BPR 
 
Adapun deskripsi jabatan dari struktur organisasi diatas adalah sebagai 
berikut : 
a. Rapat Umum Pemegang Saham  
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memegang kekusaan 











































b. Dewan Komisaris 
Dewan pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum 
yang digariskan oleh pemegang saham, menyusun program kerja dalam 
rangka pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap BPR. Dalam 
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, Dewan Pengawas 
bertanggung jawab kepada Pemegang saham. Dewan Pengawas 
mempunyai fungsi : 
1) Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan Perusahaan. 
2) Pengawasan atas pengurusan Perusahaan. 
3) Penetapan kebijakan anggaran dan keuangan Perusahaan. 
4) Pembinaan dan pengembangan Perusahaan. 
Wewenang Dewan Pengawas adalah : 
1) Membahas RKAP sebelum disampaikan RUPS untuk mendapat 
pengesahan. 
2) Meneliti semua laporan yang disusun dan disampaikan Direksi. 
3) Memberikan pertimbangan dan saran baik diminta ataupun tidak 
diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha 
perusahaan.       
4) Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan perusahaan. 
5) Memberikan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban tahunan 
direksi atas pelaksaan kegiatan operasional sebagai bahan 




6) Memberikan penilaian laporan pertanggung jawaban akhir masa 
jabatan Direksi dalam RUPS. 
7) Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanaan tugas tertentu 
antara lain tugas penelitian audit dan tugas tugas lain diluar tugas 
umum  
c. Direktur Utama 
Direktur Utama mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan,  
menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar anggota 
Direksi  dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap satuan 
kerja audit intern, bidang, Kepala Seksi dan cabang berdasarkan asas 
keseimbangan dan keserasian Direktur utama mempunyai fungsi  : 
1) Pelaksanaan manajemen perusahaan berdasarkan kebijaksanaan umum 
Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; 
2) Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan 
pengelolaan Perusahaan berdasar kebijaksanaan umum Pemegang 
Saham yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;  
3) Penyusunan dan penyampaian RKAP dan perubahannya melalui 
Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan setelah melalui 
pembahasan dalam rapat Pemegang Saham; 
4) Pelaksanaan RKAP dan perubahannya; 
5) Penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan, Laporan Keuangan 
Tahunan dan Laporan-laporan lainnya yang diperlukan kepada Kantor 




6) Penyusunan dan pengumuman Laporan publikasi dan melaporkannya 
kepada Bank Indonesia.  
7) Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan 
dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa JAbatan kepada 
Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan    pengesahan 
d. Direktur Umum 
Direktur Umum mempunyai tugas pokok : 
1) Menyusun perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam bidang 
secretariat, pelayanan dan pelaporan, termasuk didalamnya 
pengembangan bidang administrasi, hokum, tata laksana organisasi, 
rumah tangga, umum, personalia baik dalam jangka pendek maupun 
jangka panjang. 
2) Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pembinaan terhadap 
bidang umum.  
Direktur Umum mempunyai fungsi : 
1) Membantu tugas-tugas Direktur Utama dalam menetapkan kebijakan 
perusahaan dalam bidang sekretariat dan perencanaan perusahaan. 
2) Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta 
perubahannya. 







e. Direktur Pemasaran  
Direktur Pemasaran mempunyai tugas pokok menyusun 
perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dalam 
bidang pemasaran dan akuntansi, serta melakukan pembinaan, 
pengendalian terhadap bidang pemasaran dan akuntansi. 
Direktur Pemasaran mempunyai fungsi : 
1) Membantu tugas-tugas Direktur Utama dalam merencanakan dan 
melaksanakan kebijakan perusahaan dalam bidang pemasaran dana dan 
pinjaman. 
2) Melakukan koordinasi kegiatan penghimpunan dan pengelolaan dana 
dari masyarakat dan pelaksanaan administrasi keuangan perusahaan.  
f. Satuan Kerja Audit Intern 
Satuan Kerja Audit Intern mempunyai tugas pokok : 
1) Melakukan penilaian yang independen atas kegiatan yang bertujuan 
untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan, baik yang ditetapkan 
oleh Direksi, maupun ketentuan perbankan lainnya. 
2) Mendinamisasi untuk lebih berfungsinya proses pengawasan dengan 
memberikan saran-saran  konstruktif dan proktektif untuk tercapainya 
tujuan organisasi dengan efektif dan efesien. 
Satuan Kerja Audit Intern mempunyai fungsi melakukan pengendalian 
resiko perusahaan dengan penekanan pada pelaksaan pengawasan yang 
sistematis yang berkesinambungan terhadap semua kegiatan/transaksi 




perilaku para individu disemua jajaran, agar tidak menyimpang dari system 
dan peraturan perusahaan, ketentuan pemerintah, undang-undang, serta 
etika dengan tujuan tercapainya akuntabilitas perusahaan yang tinggi. 
g. Bidang Umum 
Bidang Umum mempunyai tugas : 
1) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi 
serta melaporkan penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan, 
kesekretariatan, hukum, organisasi dan tata laksana      serta personalia. 
2) Melakukan pengkoordinasian kegiatan operasional Kantor 
Cabang/Kantor Pusat dalam bidang  pelayanan dan pelaporan. 
3) Merencanakan dan menyelenggarakan pengelolaan perlengkapan 
perusahaan. 
4) Melaksanakan kegiatan pnelitian dan pengembangan perusahaan. 
Bidang Umum mempunyai fungsi : 
1) Memberikan dukungan dan layanan untuk kelancaran operasional 
perusahaan di bidang pelayanan, kesekretariatan, personalia dan 
pengelolaan perlengkapan perusahaan.  
2) Mengkoordinasikan perencanaan, manajemen sumber daya manusia. 
3) Menyediakan sarana dan fasilitas kerja. 
4) Melakukan konsolidasi atas semua transaksi.  
5) Menyusun dan menyajikan laporan keuangan konsolidasi.  





h. Seksi Personalia Dan Umum  
Tugas pokok kepala Seksi Umum Dan Personalia meliputi : 
1) Melakukan perhitungan gaji bulanan, Insentif, jasa produksi dan hak – 
hak lainya yang sah, potongan kewajiban dai para pegawai dan 
melakukan pembayarannya. 
2) Melakukan rekapitulasi daftar prensentasi pegawai (personal file) dan 
menjaga kerahasiaannya. 
3) Mengatur dan mengadministrasikan hak cuti pegawai 
4) Menyusun dan memelihara berkas pegawai (personal file) dan menjaga 
kerahasiannya. 
5) Membuat rekapitulasi hasil penilaian prestasi pegawai yang telah final 
dan memberikan keputusan atas rekomendasi penilaian prestasi 
tersebut. 
6) Menerbitkan persetujuan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 
pegawai setelah disetujui oleh pimpinan unit kerja, mengurus 
perbekalan yang dibutuhkan, dan membukukan pertanggung jawaban 
biaya SPPD pegawai. 
7) Mengadministrasikan pajak penghasilan pegawai. 
8) Melakukan koordinasi dengan semua Kantor dalam masalah keamanan 
(security), kebersihan, ketertiban dan kenyamanan kerja. 
9) Mengadministrasi surat-surat dan dokumen Perusahaan  





B. Deskripsi Data Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah BPR Di Jawa Tengah yang berjumlah 
118 BPR. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara 
purposive sampling, yaitu dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah : 
1. Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah yang sudah berdiri dari 
tahun 2015-2019 dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 
2. Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah yang pelaporan 
keuangannya tersedia di website Otoritas Jasa Keuangan. 
3. Tersedia data laporan keuangan secara lengkap selama periode 
penelitian (periode 2015-2019). 
Berikut ini akan dijelaskan tahapan dalam pengambilan sampel dalam 
penelitian ini yaitu: 
Keterangan Jumlah 
Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah yang sudah 
berdiri dari tahun 2015-2019 dan terdaftar di Otoritas 
Jasa Keuangan 
118 
Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah yang tidak 
lengkap pelaporan keuangannya di website Otoritas 
Jasa Keuangan 
(52) 
Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah yang 
pelaporan keuangannya tersedia di website Otoritas Jasa 
Keuangan 
66 
Jumlah data penelitian (66 x 5 tahun) 330 
 
 Perusahaan yang menjadi sampel dalam  penelitian ini adalah sebanyak 66 
Bank Perkreditan Rakyat. Sebelum dilakukan analisis statistik terlebih dahulu 





330 ,00 47,00 6,2205 5,99934
330 1,62 29,00 7,1748 3,54878
330 50,00 174,00 81,7198 10,89480
330 9,00 105,03 25,3782 11,77801
330 48,00 136,00 80,0470 10,83872
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1. Risiko Kredit   
Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena bank memberikan 
kredit kepada nasabahnya (Darmawi, 2017:16). Risiko kredit diukur 
dengan menggunakan indikator non performing loa.  Rasio non 
performing loan menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam 
mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Rasio ini 
menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola 
kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Berikut ini adalah deskripsi 
mengenai data non performing loan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa 
Tengah yang sudah berdiri dari tahun 2015-2019.  
Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh informasi bahwa rata-rata non 
performing loan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah tahun 2015-
2019 adalah sebesar 6,2205. Non performing loan Bank  Perkreditan 
Rakyat di Jawa Tengah tahun 2015-2019 yang tertinggi adalah sebesar 47 






2. Risiko Pasar 
Risiko pasar adalah adalah risiko pada posisi neraca dan rekening 
administratif  termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara 
keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. 
Risiko pasar diukur dengan menggunakan indikator net interest margin. 
Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh informasi bahwa rata-rata net 
interest margin Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah tahun 2015-2019 
adalah sebesar 7,1748. Net interest margin Bank  Perkreditan Rakyat di 
Jawa Tengah tahun 2015-2019 yang tertinggi adalah sebesar 29 sedangkan 
yang terendah sebesar 1,62. 
3. Efisiensi Operasi  
Efisiensi operasional digunakan untuk mengukur kemampuan 
manajer bank  dalam mengendalikan biaya operasional terhadap 
pendapatan operasional (Ali, 2006:71). Efisiensi operasional diukur 
dengan menggunakan indikator biaya operasional terhadap pendapatan 
operasional (BOPO).  
Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh informasi bahwa rata-rata rasio 
BOPO Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah tahun 2015-2019 adalah 
sebesar 79,7525. Rasio BOPO Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah 
tahun 2015-2017 adalah sebesar 81,7879. Rasio BOPO Bank Perkreditan 
Rakyat di Jawa Tengah tahun 2015-2017 yang tertinggi adalah sebesar 174 





4. Permodalan  
Permodalan digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang 
dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan 
risiko. Permodalan bank diukur dengan capital adequacy ratio. Capital 
adequacy ratio adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan 
bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan 
manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan 
mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap 
besarnya modal. Perhitungan capital adequacy ratio didasarkan pada 
prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus 
disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu terhadap jumlah 
penanamannya.  
Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh informasi bahwa rata-rata capital 
adequacy ratio Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah tahun 2015-2017 
adalah sebesar 25,3782. Capital adequacy ratio Bank Perkreditan Rakyat 
di Jawa Tengah tahun 2015-2017 yang tertinggi adalah sebesar 105,03 
sedangkan yang terendah sebesar 9. 
5. Likuiditas 
Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi akibat penarikan dana 
yang cukup besar oleh nasabah diluar perhitungan bank, sehingga dapat 
mengakibatkan kesulitan likuiditas (Darmawi, 2017:17). Risiko likuiditas 
diukur dengan menggunakan indikator loan to deposit ratio. Berdasarkan 




Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah tahun 2015-2017 adalah sebesar 
80,0470. Loan to deposit ratio Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah 
tahun 2015-2017 yang tertinggi adalah sebesar 136 sedangkan yang 
terendah sebesar 48. 
6. Kinerja Keuangan 
Kinerja keuangan yang diukur dengan return on asset. Return on 
Asset merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan 
laba dengan menggunakan asetnya. Kemampulabaan (rentabilitas) 
merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan 
manajemen. Rasio kemampulabaan akan memberikan jawaban akhir 
tentang efektivitas manajemen perusahaan, rasio ini memberi gambaran 
tentang singkat efektiftas pengelolaan perusahaan.  
Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh informasi bahwa rata-rata return on 
asset Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah tahun 2015-2019 adalah 
sebesar 3,4906. Return on Asset Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah 
tahun 2015-2017 yang tertinggi adalah sebesar 10 sedangkan yang 
terendah sebesar -17. 
C. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis 
1. Pengujian Asumsi Klasik 
Tujuan dari pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan 
suatu kepastian bahwa persamaan regresi yang akan didapat memiliki 




baik adalah model regresi yang telah memenuhi asumsi klasik seperti, 
asumsi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas. 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi memilki distribusi normal. Asumsi Normalitas merupakan 
asumsi dimana setiap variabel dan semua kombinasi linear dari 
variabel terdistribusi dengan normal.  Kalau asumsi  ini dilanggar 
maka uji statistik menjadi tidak valid (Ghozali, 2011: 110). Cara 
mendeteksi normalitas dilakukan dengan cara : 
1) Analisis Grafik 
Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual 
adalah dengan melihat normal probability plot yang 
membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Imam 
Ghozali (2011:160). Jadi dalam penelitian ini uji normalitas untuk 
mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 
dengan analisis normal probability plot. Jika distribusi data 
residual normal, maka garis yang menggambarkan data 
sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Berikut ini 






Hasil Uji Normalitas 
Berdasarkan hasil dari uji normalitas pada penelitian ini dapat 
dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan 
penyebaran mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat 
dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau 
memenuhi asumsi normalitas.  
2) Analisis Statistik 
Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak 
hati-hati, secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik 
bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan uji grafik juga 
dilengkapi dengan uji statistik, yaitu dengan analisis uji statistik 
non parametrik Kolmogorov Smirnov.  
Ketentuan pengambilan keputusan pada  uji Kolmogorov 




berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan 
dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. 
Sebaliknya jika signifikansi di atas 0,05 berarti data yang akan 
diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal 
baku, berarti data tersebut normal.  
Tabel 4.1 




















Asy mp. Sig. (2-tailed)
Unstandardiz
ed Residual
Test distribution is Normal.a. 
Calculated f rom data.b. 
 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai kolmogorov 
smirnov dengan menggunakan one sample kolmogorov smirnov pada 
unstandardized residual diperoleh hasil sebesar 0,056. Perbandingan 
antara probability dengan standar signifikansi yang sudah ditentukan 
diketahui bahwa nilai probability dari semua variabel  lebih besar 
dari 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa distribusi data dalam 
penelitian ini semuanya  normal. 
b. Multikolinieritas 
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk dapat menguji apakah di 




independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak akan terjadi suatu 
korelasi di antara variabel bebas. Variabel yang menyebabkan 
multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance maupun VIF (Variance 
Inflation Factor). Model regresi yang bebas dari multikolinerietas 
memiliki nilai VIF < 10 dan angka tolerance > 0,1 atau mendekati 1. 
Tabel 4.2 
















Dependent Variable: ROAa. 
 
Dari hasil perhitungan uji asumnsi klasik pada bagian collinearity 
statistic terlihat untuk enam variabel independen, angka VIF yaitu 
sebesar 1,321; 1,061; 1,412; 1,057 dan 1,076 yang lebih kecil dari 10 
sehingga tidak melebihi batas nilai VIF yang diperkenankan yaitu 
maksimal sebesar 10.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas. 
c. Autokorelasi 
Autokorelasi muncul karena adanya observasi yang berurutan 
sepanjang waktu berkaitan satu dengan yang lain. Masalah ini dapat 
timbul karena adanya residual tidak bebas dari satu observasi ke 




apabila kita menggunakan data runtut waktu. Untuk mendeteksi ada 
tidaknya autokorelasi yang digunakan uji Durbin Watson (DW Test).  
Tabel 4.3 







Predictors: (Constant), LDR, CAR, NIM, NPL, BOPOa. 
Dependent Variable:  ROAb. 
 
 
Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-
Watson.  Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program 
SPSS, menunjukkan hasil sebesar 1,948. Dengan 5 variabel bebas, dan  
n = 330  diketahui du = 1,8199 sedangkan 4 – du   (4 – 1,8199) = 
2,1801. Hasil perhitungan uji durbin watson menunjukkan nilai yang 
berada 1,8199 – 2,1801 yang artinya model regresi tidak memiliki 
masalah autokorelasi. 
d. Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah di dalam 
suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual dari 
satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik 
yaitu yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada atau tidaknya problem 
heteroskedastisitas pada model regresi dapat dideteksi dengan melihat 
ada atau tidaknya pola tertentu yang teratur pada grafik scatterplot serta 
titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 yang terdapat pada 






Hasil Uji Heterokedastisitas 
Dan berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa tidak 
ditemukan pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar di atas 
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi. 
2. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh risiko kredit, 
risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko kepatuhan secara simultan 
terhadap kinerja keuangan BPR Di Jawa Tengah Tahun 2015-2019. 
Tabel 4.4 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa
17,117 ,894 19,153 ,000
,007 ,013 ,018 ,533 ,594
,046 ,019 ,072 2,393 ,017
-,174 ,007 -,830 -23,986 ,000
,015 ,006 ,075 2,502 ,013























Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi dengan 
menggunakan program SPSS diperoleh persamaan regresi  yaitu                  
Ŷ = 17,117 + 0,007 X1 + 0,046 X2 - 0,174 X3 + 0,015 X4 - 0,002 X5. 
Berdasarkan persamaan regresi berganda di atas dapat diambil suatu 
analisis bahwa:  
a. Konstanta sebesar 17,117 artinya jika risiko kredit, risiko pasar, 
efisiensi operasi, permodalan dan likuiditas bernilai konstan atau nol,  
maka kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  
tahun 2015-2019 adalah sebesar 17,117%.  
b. Koefisien regresi untuk variabel risiko kredit sebesar 0,007 dan 
bertanda positif artinya jika variabel risiko kredit meningkat sebesar 
1% sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan 
peningkatan kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa 
Tengah  tahun 2015-2019 sebesar 0,007%. 
c. Koefisien regresi untuk variabel risiko pasar sebesar 0,046 dan 
bertanda positif artinya jika variabel risiko pasar meningkat sebesar 
1% sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan 
peningkatan kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa 
Tengah  tahun 2015-2019 sebesar 0,046%. 
d. Koefisien regresi untuk variabel efisiensi operasi sebesar -0,174 dan 
bertanda negatif artinya jika variabel efisiensi operasi meningkat 




menurunkan kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa 
Tengah  tahun 2015-2019 sebesar 0,174%. 
e. Koefisien regresi untuk variabel permodalan sebesar 0,015 dan 
bertanda positif artinya jika variabel permodalan meningkat sebesar 
1% sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan 
peningkatan kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa 
Tengah  tahun 2015-2019 sebesar 0,015%. 
f. Koefisien regresi untuk variabel likuiditas sebesar -0,002 dan bertanda 
negatif artinya jika variabel likuiditas meningkat sebesar 1% 
sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan penurunan 
kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  tahun 
2015-2019 sebesar 0,002 % 
3. Pengujian Hipotesis 
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t.  Untuk 
pengujian di dalam penelitian ini digunakan program SPSS versi 17.0. di 
mana tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5 %.  
Tabel 4.5 
Hasil Uji Hipotesis 
Coefficientsa
17,117 ,894 19,153 ,000
,007 ,013 ,018 ,533 ,594
,046 ,019 ,072 2,393 ,017
-,174 ,007 -,830 -23,986 ,000
,015 ,006 ,075 2,502 ,013























Dari perhitungan uji parsial risiko kredit terhadap kinerja keuangan 
Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 diperoleh nilai 
sig = 0,594 > 0,025  sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan risiko kredit terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 sehingga hipotesis 
pertama ditolak kebenarannya. 
Dari perhitungan uji parsial risiko pasar terhadap kinerja keuangan 
Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 diperoleh nilai 
sig = 0,017 < 0,025  sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan risiko pasar terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 sehingga hipotesis 
kedua diterima kebenarannya 
Dari perhitungan uji parsial efisiensi operasi terhadap kinerja keuangan 
Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 diperoleh nilai 
sig = 0,000 < 0,025  sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang 
negatif dan signifikan efisiensi operasi terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 sehingga hipotesis 
ketiga diterima kebenarannya. 
Dari perhitungan uji parsial permodalan terhadap kinerja keuangan 
Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 diperoleh nilai 
sig = 0,013 < 0,025  sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang 




Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 sehingga hipotesis 
keempat diterima kebenarannya. 
Dari perhitungan uji parsial likuiditas terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 diperoleh nilai sig = 
0,792 > 0,025  sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh yang 
negatif dan signifikan likuiditas terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 sehingga hipotesis 
kelima ditolak kebenarannya. 
4. Koefisien Determinasi 
Untuk menguji model penelitian ini adalah dengan menghitung koefisien 
deterrminasi (R2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan setiap variasi dependen. Nilai koefisien determinasi 
adalah diantara nol dan satu (Ghozali; 2011). Nilai R2 yang kecil berarti 
kemampuan suatu variabel–variabel independen dalam menjelaskan setiap 
variasi variabel dependen sangat terbatas. Kelemahan yang mendasar  pada 
penggunaan koefisien determinasi ini adalah bias terhadap jumlah variabel 
independen yang akan dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu 
variabel independen maka R2 pasti meningkat tidak perduli apakah variabel 
tersebut akan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 
karena itu,  banyak peneliti yang menyarankan untuk menggunakan nilai 
Adjusted R2 pada saat mengevaluasi  model regresi terbaik. Tidak seperti R2, 
nilai adjusted R2 dapat terjadi naik turun apabila satu variabel independen 





Hasil Analisis Koefisien Determinasi 
Model Summaryb






Std.  Error of
the Est imate
Predictors: (Constant), LDR, CAR, NIM, NPL, BOPOa. 
Dependent Variable:  ROAb. 
 
Dari hasil perhitungan diperoleh hasil untuk analisis koefisien 
determinasi sebesar 0,721. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa besarnya 
pengaruh dari variabel risiko kredit, risiko pasar, efisiensi operasi, 
permodalan dan likuiditas terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan 
Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 adalah  sebesar 72,1% dan 
selebihnya yaitu sebesar 27,9 % dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. 
D. Pembahasan 
1. Pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan. 
Dari perhitungan uji parsial risiko kredit terhadap kinerja keuangan 
Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 diperoleh nilai 
sig = 0,594 > 0,025  sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan risiko kredit terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 sehingga hipotesis 
pertama ditolak kebenarannya. 
Risiko kredit menurut Darmawi (2017:16) adalah memberikan kredit 
kepada nasabahnya. Pemberian kredit yang sehat berimplikasi pada 
kelancaran pengembalian kredit oleh nasabah atas pokok pinjaman atau 




secara langsung dapat menurunkan kinerja bank. Risiko kredit diartikan 
sebagai risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan 
(counterparty) memenuhi kewajibannya atau risiko kerugian yang 
berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu counterparty akan gagal 
untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ketika jatuh tempo (Ikatan 
Bankir Indonesia, 2016: 6). Risiko kredit suatu bank dapat diukur dengan 
menggunakan rasio non performing loan (NPL). 
Rasio NPL menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam 
mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi 
rasio NPL maka semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah 
kredit bermasalah semakin besar sehingga semakin tinggi rasio NPL maka 
semakin rendah Kinerja suatu bank. NPL yang tinggi akan memperbesar 
biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio 
ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan 
jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus 
menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga 
berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank 
(Nusantara, 2009). 
Penelitian yang dilakukan oleh Wirasukma (2016) dan Saputra 
(2016)  membuktikan bahwa risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2017) dan  
Maknunah (2016)  membuktikan bahwa risiko kredit tidak berpengaruh 





2. Pengaruh risiko pasar terhadap kinerja keuangan.  
Dari perhitungan uji parsial risiko pasar terhadap kinerja keuangan 
Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 diperoleh 
nilai sig = 0,017 < 0,025  sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan risiko pasar terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 sehingga hipotesis 
kedua diterima kebenarannya. 
Risiko pasar menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 
11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 
5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, 
adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif  termasuk 
transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, 
termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar suatu bank dapat 
diukur dengan menggunakan rasio net interest margin (NIM). 
Net interest margin (NIM) adalah rasio yang digunakan untuk 
mengetahui kemampuan manajemen bank dalam hal pengelolaan aktiva 
produktif sehingga dapat menghasilkan laba bersih. Rasio Net Interest 
Margin (NIM) diperoleh dari perbandingan antara pendapatan bunga 
bersih dibandingkan rata-rata aktiva produktif (Pandia, 2017:58). 
Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio yang menunjukkan 
kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk 




diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar 
rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang 
dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi 
bermasalah semakin kecil.  Sehingga semakin besar perubahan Net 
Interest Margin (NIM) suatu bank, maka semakin besar pula profitabilitas 
bank (ROA) yang diperoleh bank tersebut, yang berarti kinerja keuangan 
tersebut semakin membaik atau meningkat. Begitu juga dengan 
sebaliknya, jika perubahan Net Interest Margin (NIM) semakin kecil, 
profitabilitas bank (ROA) juga akan semakin kecil, dengan kata lain 
kinerja perusahaan tersebut semakin menurun (Ponco, 2008:69). 
Penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2017) membuktikan bahwa 
risiko pasar berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan penelitian 
yang dilakukan oleh Maknunah (2016)  membuktikan bahwa risiko pasar 
tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
3. Pengaruh efisiensi operasi terhadap kinerja keuangan. 
Dari perhitungan uji parsial efisiensi operasi terhadap kinerja 
keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 
diperoleh nilai sig = 0,000 < 0,025  sehingga dapat disimpulkan terdapat 
pengaruh yang negatif dan signifikan efisiensi operasi terhadap kinerja 
keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 
sehingga hipotesis ketiga diterima kebenarannya. 
Efisiensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk 




menggunakan input secara minimal untuk menghasilkan output tertentu.  
BOPO merupakan ukuran bagi efisiensi perbankan yang dihitung 
berdasarkan perbandingan biaya atau beban operasional dengan 
pendapatan operasional. Tingkat efisiensi adalah pengukuran seberapa 
besar kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rasio 
keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasi adalah BOPO 
yang merupakan rasio antara biaya operasi dibagi pendapatan operasi 
Maknunah (2016:11).  
BOPO digunakan untuk menilai apakah bank telah menggunakan 
faktor produksinya dengan efisien. Efisiensi operasi mempengaruhi kinerja 
bank yaitu menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor 
produksinya dengan tepat guna dan berhasil guna. Semakin kecil rasio 
BOPO maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank, 
yang berarti kinerja keuangan bank semakin meningkat. Sebaliknya 
semakin besar rasio BOPO maka bank kurang mampu menekan biaya 
operasional yang menimbulkan bank kurang efisien mengelola sumber 
daya yang ada di perusahaan (Natalia, 2017:25). 
Penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2017) Saputra (2016) dan 
Sudiyatno (2015) dan Maknunah (2016) membuktikan bahwa efisiensi 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 
4. Pengaruh permodalan terhadap kinerja keuangan. 
Dari perhitungan uji parsial permodalan terhadap kinerja keuangan 




nilai sig = 0,013 < 0,025  sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan permodalan terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 sehingga hipotesis 
keempat diterima kebenarannya 
Modal bank merupakan inti  dari kegiatan bank, jika kapasitas mesin 
bank terbatas maka sulit bagi bank tersebut untuk meningkatkan kapasitas 
kegiatan usahanya khususnya dalam penyaluran kredit. Kecukupan modal 
menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang 
mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, 
mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul dan dapat 
berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Dalam perusahaan perbankan 
diwajibkan untuk memenuhi kewajiban penyertaan modal minimum, atau 
dikenal dengan CAR (Pandia, 2017:98).  
Aspek ini menilai permodalan yang dimiliki bank didasarkan kepada 
kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penelitian aspek permodalan 
suatu bank lebih dimaksudkan yang mengetahui bagaimana atau berapa 
modal bank tersebut telah memadai yang menunjang kebutuhannya. 
capital adequacy ratio (CAR), merupakan rasio yang memperlihatkan 
seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut 
dibiayai dari modal sendiri disamping dana-dana dari sumber-sumber di 
luar bank. CAR juga merupakan indikator kemampuan bank untuk 
menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang 




dimilikinya, dengan kata lain, semakin kecil risiko maka semakin 
meningkat keuntungan yang diperoleh, sehingga semakin tinggi CAR 
yang dicapai oleh bank menunjukkan kinerja bank semakin baik dan 
keuntungan bank akan semakin meningkat, sehingga CAR berpengaruh 
positif terhadap kinerja keuangan (Natalia, 2017:12). 
Penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2017) Saputra (2016) dan 
Sudiyatno (2015) dan Maknunah (2016) membuktikan bahwa efisiensi 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
5. Pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan 
Dari perhitungan uji parsial likuiditas terhadap kinerja keuangan bank 
perkreditan rakyat di Jawa Tengah  tahun 2015-2019 diperoleh nilai sig = 
0,792 > 0,025  sehingga dapat disimpulkan tidak  terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan likuiditas terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan 
Rakyat Di Jawa Tengah  tahun 2015-2019 sehingga hipotesis kelima ditolak 
kebenarannya. 
Menurut Darmawi (2017:17) risiko likuiditas yaitu risiko yang 
terjadi akibat penarikan dana yang cukup besar oleh nasabah di luar 
perhitungan bank, sehingga dapat mengakibatkan kesulitan likuiditas. 
Rasio likuiditas diukur dengan menggunakan loan to deposit ratio. Loan 
to Deposit Ratio (LDR) merupakan perbandingan antara jumlah kredit atau 
pembiayaan yang diberikan bank  dengan dana yang diterima oleh bank. 
LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank untuk membayar 




kredit atau pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya 
(Dendawijaya, 2017:114).  
Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank 
dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi 
atas risiko likuiditas yang akan muncul. Peningkatan LDR berarti 
penyaluran dana ke pinjaman semakin besar  sehingga laba akan 
meningkat. Peningkatan laba tersebut mengakibatkan kinerja bank yang 
diukur dengan ROA semakin tinggi. Standar yang digunakan Bank 
Indonesia untuk LDR yang baik adalah 80% sampai dengan 110%. 
LDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana 
yang ditempatkan dalam bentuk kredit yang berasal dari dana yang 
dikumpulkan oleh bank (terutama dana masyarakat). Semakin tinggi LDR 
menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin 
rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan 
kredit. Semakin tinggi LDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke 
dana pihak ketiga. Dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka 
bank akan pendapatan bank (ROA) akan semakin meningkat. Maka LDR 
berpengaruh positif terhadap ROA (Nusantara, 2009). 
Penelitian yang dilakukan oleh Wirasukma (2016) membuktikan 
bahwa likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan 
penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2017) dan Maknunah (2016) 






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Dari perhitungan uji parsial risiko kredit terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 dapat disimpulkan 
tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan risiko kredit terhadap kinerja 
keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 
sehingga hipotesis pertama ditolak kebenarannya. 
2. Dari perhitungan uji parsial risiko pasar terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 dapat disimpulkan 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan risiko pasar terhadap kinerja 
keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 
sehingga hipotesis kedua diterima kebenarannya 
3. Dari perhitungan uji parsial efisiensi operasi terhadap kinerja keuangan 
Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 dapat 
disimpulkan terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan efisiensi operasi 
terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  
Tahun 2015-2019 sehingga hipotesis ketiga diterima kebenarannya. 
4. Dari perhitungan uji parsial permodalan terhadap kinerja keuangan Bank 




terdapat pengaruh yang positif dan signifikan permodalan terhadap kinerja 
keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 
sehingga hipotesis keempat diterima kebenarannya. 
5. Dari perhitungan uji parsial likuiditas terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah  Tahun 2015-2019 dapat disimpulkan 
tidak terdapat pengaruh positif likuiditas terhadap kinerja keuangan Bank 
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah Tahun 2015-2019 sehingga hipotesis 
kelima ditolak kebenarannya. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat 
diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah : 
1. Bagi BPR Di Jawa Tengah, sebaiknya memperhatikan faktor-faktor yang 
diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja keuangan dengan cara 
meningkatkan penyaluran kredit dengan prinsip kehati-hatian. 
2. BPR Di Jawa Tengah diharapkan untuk memperketat prosedur kredit 
yang ditetapkan kepada nasabah sehingga nasabah selalu mengikuti 
sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh BPR dan melakukan tindakan 
kecurangan yang dapat merugikan BPR dan dapat menurunkan non 
performing loan. 
3. BPR Di Jawa Tengah diharapkan dapat meningkatkan LDR dengan cara 





4. BPR Di Jawa Tengah diharapkan dapat menurunkan biaya operasional 
dengan lebih efisien dalam penggunaan alat kantor dalam operasi sehari-
hasi dan menghapus biaya yang tidak perlu. 
5. BPR Di Jawa Tengah diharapkan meningkatkan rasio kecukupan modal 
(CAR) karena CAR menjadi tolok ukur bank Indonesia  dalam menilai 
tingkat kesehatan BPR.  
C. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan data selama lima tahun yaitu tahun 
2015-2019. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan menggunakan data 
yang lebih lama, agar hasil penelitian lebih lengkap dan akurat. 
2. Dalam penelitian ini kinerja keuangan diproksi dengan return on asset. 
Untuk penelitian mendatang sebaiknya diproksi dengan variabel lain 
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Data Risiko Kredit Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah Tahun 2015-2019 
 
No Nama BPR 2015 2016 2017 2018 2019 
1 PD. BPR BKK Mandiraja 5,00 6,00 10,00 5,00 11,48 
2 PD. BPR BKK Purwokerto 6,00 5,00 5,00 6,00 4,11 
3 PT. BPR Artha Mekar Sokaraja 1,00 8,00 3,00 1,00 6,71 
4 PT. BPR Dana Mitra Sakti 11,00 14,00 15,00 11,00 10,87 
5 PT. BPR Gunung Simping Artha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 
6 PT. BPR Pemberdayaan Ekonomi  6,00 10,00 11,00 6,00 7,95 
7 PD. BPR BKK Blora 6,00 6,00 6,00 6,00 7,30 
8 PT. BPR Dhana Mitratama 3,00 3,00 3,00 3,00 4,12 
9 PT. BPR Dutabhakti Insani 3,00 3,00 3,00 3,00 3,28 
10 PT. BPR Bank Desa Guna Daya 6,00 5,00 5,00 6,00 4,98 
11 PD. BPR BKK Cilacap 4,00 3,00 3,00 4,00 4,81 
12 PT. BPR Gunung Slamet 2,00 2,00 2,00 2,00 1,02 
13 PD. BPR BKK Purwodadi 3,00 4,00 3,00 3,00 2,38 
14 PD. BPR BKK Jepara Kota 1,00 3,00 2,00 1,00 2,29 
15 PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara 5,00 3,00 3,00 5,00 6,90 
16 PT. BPR Trihasta Prasodjo 7,00 6,00 5,00 7,00 4,88 
17 PD. BPR BKK Kebumen 5,00 5,00 5,00 5,00 2,94 
18 PD. BPR Bank Kebumen 8,00 9,00 9,00 8,00 8,10 
19 PT. BPR Citra Darian 4,00 3,00 3,00 4,00 3,36 
20 PT. BPR Klaten Sejahtera 2,00 3,00 5,00 2,00 4,21 
21 PD. BPR BP Kab.Kudus 1,00 3,00 14,00 1,00 21,51 
22 PT. BPR Catur Artha Jaya 5,00 6,00 7,00 5,00 3,67 
23 PT. BPR Hartha Muriatama 17,00 28,00 20,00 17,00 21,78 
24 PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri 6,00 6,00 12,00 6,00 6,66 
25 PD. BPR Bapas 69 0,00 0,00 1,00 0,00 0,68 
26 KOP. BPR Wedariyaksa 7,00 9,00 10,00 7,00 6,62 
27 PD. BPR Bank Daerah Pati 1,00 1,00 1,00 1,00 1,61 
28 PT. BPR Kusuma Arta Rini 5,00 10,00 11,00 5,00 15,39 
29 PD. BPR BKK Taman 3,00 3,00 5,00 3,00 4,47 
30 PT. BPR Hidup Artha Putra 1,00 1,00 1,00 1,00 3,48 
31 PT. BPR Panasayu Arthalayan Sejahtera 15,00 19,00 12,00 15,00 7,46 
32 PD. BPR Artha Perwira 1,00 2,00 4,00 1,00 6,52 
33 PD. BPR Bank Purworejo 2,00 2,00 2,00 2,00 0,56 
34 PD BPR BKK Purworejo 6,00 7,00 7,00 6,00 25,92 
35 PD. BPR BKK Lasem 5,00 7,00 10,00 5,00 10,12 
36 PD. BPR  Kab. Rembang 12,00 11,00 13,00 12,00 15,82 
37 PT. BPR Agung Sejahtera 19,00 15,00 24,00 19,00 4,40 
38 PT. BPR Ambarawa Persada 1,00 1,00 2,00 1,00 0,19 




No Nama BPR 2015 2016 2017 2018 2019 
40 PT. BPR Mitra Mulia Persada 11,00 7,00 4,00 11,00 2,98 
41 PT. BPR Persada Ganda 3,00 3,00 4,00 3,00 7,36 
42 PT. BPR Mitra Banaran Mandiri 4,00 5,00 3,00 4,00 3,20 
43 PT. BPR Artha Sari Sentosa 5,00 6,00 7,00 5,00 2,76 
44 PT. BPR Grogol Joyo 5,00 4,00 6,00 5,00 12,18 
45 PT. BPR Jadi Manunggal Abadi 3,00 2,00 2,00 3,00 12,82 
46 PT. BPR Kartasura Saribumi 1,00 1,00 2,00 1,00 10,01 
47 PT. BPR Sinarguna Sejahtera 11,00 5,00 2,00 11,00 4,39 
48 PD. BPR BKK Kab. Tegal 3,00 5,00 4,00 3,00 2,88 
49 PT. BPR Arthapuspa Mega 4,00 3,00 3,00 4,00 5,92 
50 PT. BPR Nusumma Jateng 5,00 3,00 2,00 5,00 7,60 
51 PT. BPR  Sahabat Tata 4,00 4,00 4,00 4,00 6,89 
52 PD. BPR BKK Temanggung 8,00 8,00 6,00 8,00 8,26 
53 PT. BPR Kedu Arthasetia 3,00 6,00 10,00 3,00 9,95 
54 PT. BPR Multi Arthanusa 31,00 38,00 21,00 31,00 7,93 
55 PD. BPR BKK Wonogiri 6,00 4,00 4,00 6,00 0,35 
56 PD. BPR Bank Wonosobo 2,00 4,00 4,00 2,00 4,41 
57 PD. BPR Bank Magelang 2,00 3,00 1,00 2,00 4,70 
58 PT. BPR Mertoyudan Makmur 14,00 8,00 4,00 14,00 2,62 
59 PT. BP Gunung Merbabu 2,00 2,00 2,00 2,00 1,75 
60 PT. BPR Setia Karib Abadi 12,00 16,00 25,00 12,00 11,69 
61 PT. BPR Weleri Makmur 3,00 6,00 6,00 3,00 4,83 
62 PT. BPR Dana Utama 18,00 9,00 12,00 18,00 11,00 
63 PT. BPR Binalanggeng Mulia 2,00 3,00 3,00 2,00 2,90 
64 PT. BPR Central International 3,00 5,00 22,00 3,00 47,00 
65 PT. BPR Sukadana 3,00 3,00 5,00 3,00 7,64 








Data Risiko Pasar Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah Tahun 2015-2019 
 
No Nama BPR 2015 2016 2017 2018 2019 
1 PD. BPR BKK Mandiraja 7,07 9,42 9,68 9,92 10,15 
2 PD. BPR BKK Purwokerto 11,79 13,00 13,51 13,84 14,17 
3 PT. BPR Artha Mekar Sokaraja 3,85 13,75 9,91 10,14 10,39 
4 PT. BPR Dana Mitra Sakti 2,77 4,27 4,87 4,99 5,11 
5 PT. BPR Gunung Simping Artha 3,82 3,08 3,56 3,65 3,74 
6 PT. BPR Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 3,84 6,47 9,09 9,31 9,54 
7 PD. BPR BKK Blora 8,20 8,60 10,74 11,00 11,26 
8 PT. BPR Dhana Mitratama 8,11 7,27 4,84 4,96 5,08 
9 PT. BPR Dutabhakti Insani 1,99 2,37 2,78 2,84 2,91 
10 PT. BPR Bank Desa Guna Daya 6,44 5,98 6,07 6,21 6,36 
11 PD. BPR BKK Cilacap 11,06 8,48 8,45 8,66 8,86 
12 PT. BPR Gunung Slamet 4,90 3,40 5,91 6,06 6,20 
13 PD. BPR BKK Purwodadi 3,31 1,81 9,79 10,02 10,26 
14 PD. BPR BKK Jepara Kota 9,97 3,59 6,28 6,43 6,59 
15 PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara 7,65 29,00 8,09 8,28 8,48 
16 PT. BPR Trihasta Prasodjo 5,07 4,01 3,33 3,41 3,49 
17 PD. BPR BKK Kebumen 4,56 4,38 6,21 6,36 6,51 
18 PD. BPR Bank Kebumen 6,80 7,54 5,34 5,47 5,60 
19 PT. BPR Citra Darian 10,46 11,25 9,76 9,99 10,23 
20 PT. BPR Klaten Sejahtera 6,51 8,44 12,32 12,62 12,92 
21 PD. BPR BP Kab.Kudus 6,13 5,11 10,46 10,71 10,97 
22 PT. BPR Catur Artha Jaya 6,44 4,26 5,71 5,84 5,98 
23 PT. BPR Hartha Muriatama 11,00 11,03 11,16 11,43 11,71 
24 PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri 6,55 7,49 9,05 9,26 9,49 
25 PD. BPR Bapas 69 3,11 2,57 4,99 5,11 5,24 
26 KOP. BPR Wedariyaksa 6,43 8,07 9,55 9,78 10,01 
27 PD. BPR Bank Daerah Pati 7,56 3,51 5,86 6,00 6,14 
28 PT. BPR Kusuma Arta Rini 2,45 8,73 13,09 13,41 13,73 
29 PD. BPR BKK Taman 4,15 4,95 5,17 5,29 5,42 
30 PT. BPR Hidup Artha Putra 2,31 3,05 2,05 2,10 2,15 
31 PT. BPR Panasayu Arthalayan Sejahtera 7,33 12,58 10,48 10,73 10,99 
32 PD. BPR Artha Perwira 4,78 8,64 9,87 10,10 10,35 
33 PD. BPR Bank Purworejo 2,86 3,81 5,22 5,35 5,47 
34 PD BPR BKK Purworejo 8,38 3,53 3,51 3,59 3,68 
35 PD. BPR BKK Lasem 8,38 8,72 9,45 9,68 9,91 
36 PD. BPR  Kab. Rembang 8,03 8,74 7,19 7,36 7,54 
37 PT. BPR Agung Sejahtera 4,03 5,29 6,52 6,67 6,83 
38 PT. BPR Ambarawa Persada 6,81 9,18 7,58 7,76 7,95 




No Nama BPR 2015 2016 2017 2018 2019 
40 PT. BPR Mitra Mulia Persada 3,80 8,39 6,95 7,11 7,28 
41 PT. BPR Persada Ganda 6,97 12,51 13,33 13,65 13,98 
42 PT. BPR Mitra Banaran Mandiri 20,96 11,87 13,02 13,33 13,65 
43 PT. BPR Artha Sari Sentosa 8,74 7,30 4,54 4,65 4,76 
44 PT. BPR Grogol Joyo 3,95 1,62 1,98 2,02 2,07 
45 PT. BPR Jadi Manunggal Abadi 6,19 5,05 5,56 5,69 5,83 
46 PT. BPR Kartasura Saribumi 4,00 2,39 2,52 2,58 2,64 
47 PT. BPR Sinarguna Sejahtera 2,83 2,87 6,44 6,60 6,76 
48 PD. BPR BKK Kab. Tegal 9,09 8,64 8,86 9,08 9,29 
49 PT. BPR Arthapuspa Mega 10,09 7,92 4,67 4,79 4,90 
50 PT. BPR Nusumma Jateng 8,97 3,61 7,29 7,46 7,64 
51 PT. BPR  Sahabat Tata 9,09 7,79 9,05 9,27 9,49 
52 PD. BPR BKK Temanggung 7,58 7,22 8,71 8,92 9,14 
53 PT. BPR Kedu Arthasetia 18,19 14,74 17,47 17,89 18,32 
54 PT. BPR Multi Arthanusa 3,22 4,50 4,42 4,53 4,64 
55 PD. BPR BKK Wonogiri 3,98 3,26 4,37 4,47 4,58 
56 PD. BPR Bank Wonosobo 10,40 5,34 5,90 6,04 6,19 
57 PD. BPR Bank Magelang 5,47 5,72 6,09 6,24 6,39 
58 PT. BPR Mertoyudan Makmur 9,07 7,01 7,96 8,15 8,35 
59 PT. BP Gunung Merbabu 4,44 8,41 4,53 4,64 4,75 
60 PT. BPR Setia Karib Abadi 10,92 10,72 6,17 6,32 6,47 
61 PT. BPR Weleri Makmur 7,11 2,61 1,74 1,79 1,83 
62 PT. BPR Dana Utama 8,69 2,26 5,78 5,92 6,06 
63 PT. BPR Binalanggeng Mulia 10,24 7,75 7,86 8,05 8,24 
64 PT. BPR Central International 1,65 2,11 4,06 4,16 4,26 
65 PT. BPR Sukadana 4,27 2,80 3,51 3,60 3,68 








Data Efisiensi Operasi Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah   
Tahun 2015-2019 
 
No Nama BPR 2015 2016 2017 2018 2019 
1 PD. BPR BKK Mandiraja 82,00 83,00 83,00 82,00 95,46 
2 PD. BPR BKK Purwokerto 74,00 73,00 75,00 74,00 72,59 
3 PT. BPR Artha Mekar Sokaraja 77,00 174,00 96,00 77,00 86,97 
4 PT. BPR Dana Mitra Sakti 85,00 90,00 93,00 85,00 107,87 
5 PT. BPR Gunung Simping Artha 84,00 83,00 76,00 84,00 76,25 
6 PT. BPR Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 88,00 88,00 86,00 88,00 87,41 
7 PD. BPR BKK Blora 73,00 75,00 76,00 73,00 75,44 
8 PT. BPR Dhana Mitratama 81,00 82,00 82,00 81,00 79,23 
9 PT. BPR Dutabhakti Insani 85,00 84,00 82,00 85,00 80,27 
10 PT. BPR Bank Desa Guna Daya 85,00 88,00 88,00 85,00 86,01 
11 PD. BPR BKK Cilacap 69,00 71,00 73,00 69,00 73,68 
12 PT. BPR Gunung Slamet 72,00 69,00 74,00 72,00 70,98 
13 PD. BPR BKK Purwodadi 75,00 77,00 77,00 75,00 63,3 
14 PD. BPR BKK Jepara Kota 73,00 74,00 76,00 73,00 73,62 
15 PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara 87,00 100,00 85,00 87,00 87,84 
16 PT. BPR Trihasta Prasodjo 88,00 81,00 79,00 88,00 80,32 
17 PD. BPR BKK Kebumen 89,00 78,00 78,00 89,00 75,95 
18 PD. BPR Bank Kebumen 82,00 83,00 88,00 82,00 79,34 
19 PT. BPR Citra Darian 77,00 75,00 77,00 77,00 79,35 
20 PT. BPR Klaten Sejahtera 88,00 82,00 84,00 88,00 84,01 
21 PD. BPR BP Kab.Kudus 77,00 77,00 80,00 77,00 89,91 
22 PT. BPR Catur Artha Jaya 82,00 88,00 85,00 82,00 87,46 
23 PT. BPR Hartha Muriatama 92,00 95,00 106,00 92,00 100,31 
24 PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri 94,00 91,00 92,00 94,00 91,18 
25 PD. BPR Bapas 69 70,00 69,00 70,00 70,00 66,81 
26 KOP. BPR Wedariyaksa 86,00 87,00 87,00 86,00 87,58 
27 PD. BPR Bank Daerah Pati 76,00 75,00 75,00 76,00 78,35 
28 PT. BPR Kusuma Arta Rini 96,00 96,00 91,00 96,00 94,34 
29 PD. BPR BKK Taman 77,00 77,00 79,00 77,00 77,2 
30 PT. BPR Hidup Artha Putra 85,00 84,00 89,00 85,00 81,42 
31 PT. BPR Panasayu Arthalayan Sejahtera 88,00 78,00 77,00 88,00 80,19 
32 PD. BPR Artha Perwira 67,00 66,00 64,00 67,00 65,46 
33 PD. BPR Bank Purworejo 85,00 83,00 82,00 85,00 83,6 
34 PD BPR BKK Purworejo 94,00 87,00 87,00 94,00 85,49 
35 PD. BPR BKK Lasem 80,00 81,00 79,00 80,00 80,46 
36 PD. BPR  Kab. Rembang 79,00 79,00 80,00 79,00 85,42 
37 PT. BPR Agung Sejahtera 73,00 88,00 86,00 73,00 73,46 




No Nama BPR 2015 2016 2017 2018 2019 
39 PT. BPR Mekar Nugraha Klepu 72,00 68,00 63,00 72,00 63,49 
40 PT. BPR Mitra Mulia Persada 86,00 83,00 80,00 86,00 76,74 
41 PT. BPR Persada Ganda 83,00 77,00 79,00 83,00 79,97 
42 PT. BPR Mitra Banaran Mandiri 74,00 79,00 77,00 74,00 78,05 
43 PT. BPR Artha Sari Sentosa 97,00 90,00 89,00 97,00 89,15 
44 PT. BPR Grogol Joyo 94,00 87,00 88,00 94,00 85,1 
45 PT. BPR Jadi Manunggal Abadi 83,00 88,00 88,00 83,00 75,26 
46 PT. BPR Kartasura Saribumi 83,00 80,00 79,00 83,00 89,78 
47 PT. BPR Sinarguna Sejahtera 114,00 89,00 84,00 114,00 86,21 
48 PD. BPR BKK Kab. Tegal 79,00 79,00 76,00 79,00 77,5 
49 PT. BPR Arthapuspa Mega 86,00 85,00 80,00 86,00 81,64 
50 PT. BPR Nusumma Jateng 81,00 83,00 69,00 81,00 81,06 
51 PT. BPR  Sahabat Tata 70,00 71,00 70,00 70,00 73,47 
52 PD. BPR BKK Temanggung 79,00 80,00 78,00 79,00 77,79 
53 PT. BPR Kedu Arthasetia 72,00 79,00 88,00 72,00 82,08 
54 PT. BPR Multi Arthanusa 78,00 93,00 106,00 78,00 75,79 
55 PD. BPR BKK Wonogiri 77,00 71,00 74,00 77,00 79,78 
56 PD. BPR Bank Wonosobo 74,00 72,00 75,00 74,00 77,34 
57 PD. BPR Bank Magelang 79,00 65,00 64,00 79,00 81,87 
58 PT. BPR Mertoyudan Makmur 91,00 83,00 99,00 91,00 88,86 
59 PT. BP Gunung Merbabu 50,00 52,00 65,00 50,00 69,95 
60 PT. BPR Setia Karib Abadi 88,00 100,00 97,00 88,00 90,42 
61 PT. BPR Weleri Makmur 82,00 84,00 78,00 82,00 72,54 
62 PT. BPR Dana Utama 95,00 95,00 95,00 95,00 94 
63 PT. BPR Binalanggeng Mulia 79,00 79,00 79,00 79,00 77,42 
64 PT. BPR Central International 83,00 93,00 104,00 83,00 136 
65 PT. BPR Sukadana 82,00 80,00 80,00 82,00 82,16 








Data Permodalan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah   
Tahun 2015-2019 
 
No Nama BPR 2015 2016 2017 2018 2019,00 
1 PD. BPR BKK Mandiraja 20,00 19,00 18,00 18,45 20,18 
2 PD. BPR BKK Purwokerto 24,00 23,00 22,00 22,55 20,09 
3 PT. BPR Artha Mekar Sokaraja 31,00 20,00 20,00 20,50 21,33 
4 PT. BPR Dana Mitra Sakti 30,00 25,00 29,00 29,73 37,07 
5 PT. BPR Gunung Simping Artha 27,00 26,00 29,00 29,73 15,19 
6 PT. BPR Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 17,00 22,00 23,00 23,58 32,23 
7 PD. BPR BKK Blora 25,00 23,00 23,00 23,58 27,67 
8 PT. BPR Dhana Mitratama 34,00 34,00 35,00 35,88 68,71 
9 PT. BPR Dutabhakti Insani 13,00 18,00 18,00 18,45 17,62 
10 PT. BPR Bank Desa Guna Daya 11,00 14,00 11,00 11,28 21,24 
11 PD. BPR BKK Cilacap 24,00 22,00 25,00 25,63 25,44 
12 PT. BPR Gunung Slamet 35,00 33,00 35,00 35,88 36,81 
13 PD. BPR BKK Purwodadi 18,00 19,00 19,00 19,48 15,93 
14 PD. BPR BKK Jepara Kota 21,00 20,00 16,00 16,40 19,22 
15 PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara 23,00 21,00 20,00 20,50 30,41 
16 PT. BPR Trihasta Prasodjo 21,00 14,00 17,00 17,43 31,68 
17 PD. BPR BKK Kebumen 13,00 15,00 17,00 17,43 19,54 
18 PD. BPR Bank Kebumen 19,00 19,00 20,00 20,50 33,04 
19 PT. BPR Citra Darian 16,00 17,00 23,00 23,58 41,68 
20 PT. BPR Klaten Sejahtera 12,00 13,00 14,00 14,35 24,14 
21 PD. BPR BP Kab.Kudus 33,00 29,00 24,00 24,60 41,48 
22 PT. BPR Catur Artha Jaya 13,00 15,00 15,00 15,38 19,16 
23 PT. BPR Hartha Muriatama 14,00 18,00 18,00 18,45 51,58 
24 PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri 15,00 12,00 15,00 15,38 30,65 
25 PD. BPR Bapas 69 18,00 18,00 18,00 18,45 27,77 
26 KOP. BPR Wedariyaksa 24,00 26,00 25,00 25,63 26,31 
27 PD. BPR Bank Daerah Pati 21,00 19,00 18,00 18,45 21,31 
28 PT. BPR Kusuma Arta Rini 36,00 34,00 46,00 47,15 60,55 
29 PD. BPR BKK Taman 22,00 22,00 23,00 23,58 21,86 
30 PT. BPR Hidup Artha Putra 17,00 18,00 19,00 19,48 31,67 
31 PT. BPR Panasayu Arthalayan Sejahtera 29,00 33,00 36,00 36,90 26,66 
32 PD. BPR Artha Perwira 23,00 23,00 25,00 25,63 28,28 
33 PD. BPR Bank Purworejo 29,00 24,00 22,00 22,55 20,96 
34 PD BPR BKK Purworejo 12,00 15,00 19,00 19,48 17,98 
35 PD. BPR BKK Lasem 15,00 15,00 16,00 16,40 24,78 
36 PD. BPR  Kab. Rembang 30,00 25,00 23,00 23,58 33,19 
37 PT. BPR Agung Sejahtera 26,00 27,00 28,00 28,70 34,59 




No Nama BPR 2015 2016 2017 2018 2019,00 
39 PT. BPR Mekar Nugraha Klepu 19,00 20,00 21,00 21,53 32,68 
40 PT. BPR Mitra Mulia Persada 18,00 20,00 22,00 22,55 42,00 
41 PT. BPR Persada Ganda 18,00 40,00 59,00 60,48 41,20 
42 PT. BPR Mitra Banaran Mandiri 19,00 15,00 17,00 17,43 39,77 
43 PT. BPR Artha Sari Sentosa 9,00 12,00 13,00 13,33 22,44 
44 PT. BPR Grogol Joyo 25,00 25,00 24,00 24,60 50,07 
45 PT. BPR Jadi Manunggal Abadi 42,00 40,00 41,00 42,03 38,01 
46 PT. BPR Kartasura Saribumi 19,00 18,00 21,00 21,53 30,15 
47 PT. BPR Sinarguna Sejahtera 39,00 28,00 24,00 24,60 29,97 
48 PD. BPR BKK Kab. Tegal 25,00 25,00 22,00 22,55 30,85 
49 PT. BPR Arthapuspa Mega 13,00 15,00 14,00 14,35 25,15 
50 PT. BPR Nusumma Jateng 10,00 17,00 16,00 16,40 11,43 
51 PT. BPR  Sahabat Tata 50,00 58,00 60,00 61,50 105,03 
52 PD. BPR BKK Temanggung 18,00 18,00 22,00 22,55 17,90 
53 PT. BPR Kedu Arthasetia 15,00 16,00 21,00 21,53 42,03 
54 PT. BPR Multi Arthanusa 21,00 27,00 26,00 26,65 29,57 
55 PD. BPR BKK Wonogiri 21,00 40,00 45,00 46,13 14,63 
56 PD. BPR Bank Wonosobo 19,00 16,00 15,00 15,38 18,69 
57 PD. BPR Bank Magelang 22,00 36,00 39,00 39,98 25,57 
58 PT. BPR Mertoyudan Makmur 45,00 37,00 28,00 28,70 55,17 
59 PT. BP Gunung Merbabu 43,00 42,00 50,00 51,25 64,94 
60 PT. BPR Setia Karib Abadi 17,00 16,00 17,00 17,43 26,00 
61 PT. BPR Weleri Makmur 17,00 19,00 14,00 14,35 31,49 
62 PT. BPR Dana Utama 14,00 14,00 14,00 14,35 14,00 
63 PT. BPR Binalanggeng Mulia 19,00 16,00 17,00 17,43 39,70 
64 PT. BPR Central International 10,00 9,00 15,00 15,38 22,00 
65 PT. BPR Sukadana 21,00 28,00 19,00 19,48 33,03 








Data LikuiditasBank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah   
Tahun 2015-2019 
 
No Nama BPR 2015 2016 2017 2018 2019 
1 PD. BPR BKK Mandiraja 85,00 81,00 81,00 85,00 87,26 
2 PD. BPR BKK Purwokerto 70,00 67,00 66,00 70,00 83,86 
3 PT. BPR Artha Mekar Sokaraja 60,00 58,00 65,00 60,00 69,54 
4 PT. BPR Dana Mitra Sakti 76,00 69,00 60,00 76,00 64,89 
5 PT. BPR Gunung Simping Artha 98,00 98,00 96,00 98,00 94,51 
6 PT. BPR Pemberdayaan Ekonomi  86,00 91,00 69,00 86,00 78,14 
7 PD. BPR BKK Blora 80,00 76,00 74,00 80,00 75,22 
8 PT. BPR Dhana Mitratama 80,00 76,00 79,00 80,00 85,63 
9 PT. BPR Dutabhakti Insani 95,00 89,00 88,00 95,00 91,9 
10 PT. BPR Bank Desa Guna Daya 83,00 85,00 80,00 83,00 87,2 
11 PD. BPR BKK Cilacap 76,00 83,00 76,00 76,00 78,09 
12 PT. BPR Gunung Slamet 93,00 97,00 90,00 93,00 96,28 
13 PD. BPR BKK Purwodadi 84,00 82,00 79,00 84,00 89,8 
14 PD. BPR BKK Jepara Kota 73,00 65,00 71,00 73,00 67,91 
15 PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara 79,00 73,00 76,00 79,00 63,93 
16 PT. BPR Trihasta Prasodjo 74,00 76,00 80,00 74,00 73,24 
17 PD. BPR BKK Kebumen 72,00 64,00 62,00 72,00 75,16 
18 PD. BPR Bank Kebumen 82,00 76,00 76,00 82,00 65,33 
19 PT. BPR Citra Darian 83,00 80,00 85,00 83,00 79,79 
20 PT. BPR Klaten Sejahtera 80,00 77,00 73,00 80,00 75,78 
21 PD. BPR BP Kab.Kudus 82,00 84,00 90,00 82,00 80,99 
22 PT. BPR Catur Artha Jaya 65,00 67,00 69,00 65,00 79,73 
23 PT. BPR Hartha Muriatama 79,00 79,00 81,00 79,00 70,35 
24 PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri 81,00 96,00 90,00 81,00 86,65 
25 PD. BPR Bapas 69 88,00 86,00 75,00 88,00 77,4 
26 KOP. BPR Wedariyaksa 90,00 84,00 80,00 90,00 80,98 
27 PD. BPR Bank Daerah Pati 90,00 93,00 89,00 90,00 90,03 
28 PT. BPR Kusuma Arta Rini 112,00 115,00 94,00 112,00 85,68 
29 PD. BPR BKK Taman 93,00 86,00 85,00 93,00 91,66 
30 PT. BPR Hidup Artha Putra 73,00 76,00 73,00 73,00 71,9 
31 PT. BPR Panasayu Arthalayan Sejahtera 71,00 67,00 72,00 71,00 86,09 
32 PD. BPR Artha Perwira 81,00 80,00 77,00 81,00 81,56 
33 PD. BPR Bank Purworejo 86,00 93,00 93,00 86,00 92,74 
34 PD BPR BKK Purworejo 72,00 68,00 59,00 72,00 75,92 
35 PD. BPR BKK Lasem 76,00 80,00 76,00 76,00 77,07 
36 PD. BPR  Kab. Rembang 82,00 77,00 76,00 82,00 82,82 
37 PT. BPR Agung Sejahtera 93,00 85,00 82,00 93,00 73,1 




No Nama BPR 2015 2016 2017 2018 2019 
39 PT. BPR Mekar Nugraha Klepu 84,00 83,00 84,00 84,00 86,3 
40 PT. BPR Mitra Mulia Persada 108,00 88,00 88,00 108,00 83,4 
41 PT. BPR Persada Ganda 88,00 83,00 82,00 88,00 93,55 
42 PT. BPR Mitra Banaran Mandiri 73,00 79,00 87,00 73,00 80,02 
43 PT. BPR Artha Sari Sentosa 77,00 83,00 89,00 77,00 80,6 
44 PT. BPR Grogol Joyo 77,00 72,00 66,00 77,00 60,73 
45 PT. BPR Jadi Manunggal Abadi 71,00 66,00 67,00 71,00 86,46 
46 PT. BPR Kartasura Saribumi 87,00 92,00 85,00 87,00 97,84 
47 PT. BPR Sinarguna Sejahtera 91,00 103,00 83,00 91,00 83,16 
48 PD. BPR BKK Kab. Tegal 81,00 67,00 67,00 81,00 85,98 
49 PT. BPR Arthapuspa Mega 91,00 93,00 97,00 91,00 85,17 
50 PT. BPR Nusumma Jateng 80,00 97,00 136,00 80,00 89,59 
51 PT. BPR  Sahabat Tata 71,00 65,00 66,00 71,00 67,98 
52 PD. BPR BKK Temanggung 75,00 79,00 76,00 75,00 79,58 
53 PT. BPR Kedu Arthasetia 70,00 79,00 76,00 70,00 71,95 
54 PT. BPR Multi Arthanusa 89,00 83,00 74,00 89,00 80,14 
55 PD. BPR BKK Wonogiri 87,00 84,00 79,00 87,00 86,32 
56 PD. BPR Bank Wonosobo 82,00 83,00 85,00 82,00 77,8 
57 PD. BPR Bank Magelang 88,00 86,00 86,00 88,00 86 
58 PT. BPR Mertoyudan Makmur 61,00 62,00 61,00 61,00 69,17 
59 PT. BP Gunung Merbabu 94,00 83,00 88,00 94,00 79,64 
60 PT. BPR Setia Karib Abadi 69,00 62,00 60,00 69,00 71,87 
61 PT. BPR Weleri Makmur 67,00 74,00 81,00 67,00 80,94 
62 PT. BPR Dana Utama 48,00 65,00 60,00 48,00 60 
63 PT. BPR Binalanggeng Mulia 86,00 90,00 91,00 86,00 81,86 
64 PT. BPR Central International 72,00 63,00 50,00 72,00 76 
65 PT. BPR Sukadana 77,00 90,00 83,00 77,00 88,99 








Data Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah   
Tahun 2015-2019 
 
No Nama BPR 2015 2016 2017 2018 2019 
1 PD. BPR BKK Mandiraja 3,00 3,00 3,00 3,00 0,60 
2 PD. BPR BKK Purwokerto 3,00 3,00 3,00 3,00 3,60 
3 PT. BPR Artha Mekar Sokaraja 4,00 -17,00 1,00 4,00 2,38 
4 PT. BPR Dana Mitra Sakti 3,00 2,00 -1,00 3,00 1,05 
5 PT. BPR Gunung Simping Artha 3,00 3,00 4,00 3,00 3,31 
6 PT. BPR Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 3,00 2,00 2,00 3,00 1,97 
7 PD. BPR BKK Blora 6,00 5,00 4,00 6,00 4,13 
8 PT. BPR Dhana Mitratama 4,00 4,00 4,00 4,00 3,92 
9 PT. BPR Dutabhakti Insani 3,00 3,00 3,00 3,00 3,31 
10 PT. BPR Bank Desa Guna Daya 3,00 3,00 2,00 3,00 2,56 
11 PD. BPR BKK Cilacap 6,00 5,00 5,00 6,00 4,40 
12 PT. BPR Gunung Slamet 5,00 5,00 4,00 5,00 4,51 
13 PD. BPR BKK Purwodadi 4,00 4,00 4,00 4,00 4,33 
14 PD. BPR BKK Jepara Kota 4,00 4,00 4,00 4,00 3,53 
15 PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara 3,00 3,00 3,00 3,00 2,40 
16 PT. BPR Trihasta Prasodjo 8,00 5,00 5,00 8,00 4,02 
17 PD. BPR BKK Kebumen 2,00 3,00 3,00 2,00 3,30 
18 PD. BPR Bank Kebumen 3,00 3,00 2,00 3,00 2,85 
19 PT. BPR Citra Darian 6,00 7,00 6,00 6,00 4,78 
20 PT. BPR Klaten Sejahtera 3,00 4,00 3,00 3,00 2,85 
21 PD. BPR BP Kab.Kudus 3,00 3,00 2,00 3,00 1,27 
22 PT. BPR Catur Artha Jaya 3,00 2,00 3,00 3,00 2,39 
23 PT. BPR Hartha Muriatama 2,00 1,00 -1,00 2,00 0,16 
24 PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri 1,00 2,00 2,00 1,00 1,64 
25 PD. BPR Bapas 69 5,00 5,00 4,00 5,00 4,32 
26 KOP. BPR Wedariyaksa 5,00 5,00 5,00 5,00 4,69 
27 PD. BPR Bank Daerah Pati 4,00 4,00 4,00 4,00 2,99 
28 PT. BPR Kusuma Arta Rini 1,00 1,00 2,00 1,00 1,28 
29 PD. BPR BKK Taman 4,00 4,00 3,00 4,00 2,73 
30 PT. BPR Hidup Artha Putra 2,00 3,00 2,00 2,00 2,62 
31 PT. BPR Panasayu Arthalayan Sejahtera 2,00 4,00 4,00 2,00 4,40 
32 PD. BPR Artha Perwira 6,00 6,00 6,00 6,00 5,68 
33 PD. BPR Bank Purworejo 2,00 3,00 2,00 2,00 2,17 
34 PD BPR BKK Purworejo 1,00 2,00 2,00 1,00 1,86 
35 PD. BPR BKK Lasem 4,00 3,00 3,00 4,00 2,74 
36 PD. BPR  Kab. Rembang 4,00 4,00 3,00 4,00 2,10 
37 PT. BPR Agung Sejahtera 7,00 2,00 3,00 7,00 5,61 




No Nama BPR 2015 2016 2017 2018 2019 
39 PT. BPR Mekar Nugraha Klepu 7,00 7,00 8,00 7,00 7,66 
40 PT. BPR Mitra Mulia Persada 3,00 4,00 5,00 3,00 5,17 
41 PT. BPR Persada Ganda 6,00 8,00 9,00 6,00 7,64 
42 PT. BPR Mitra Banaran Mandiri 6,00 4,00 4,00 6,00 4,22 
43 PT. BPR Artha Sari Sentosa 1,00 2,00 2,00 1,00 1,78 
44 PT. BPR Grogol Joyo 2,00 3,00 2,00 2,00 2,58 
45 PT. BPR Jadi Manunggal Abadi 4,00 2,00 2,00 4,00 5,74 
46 PT. BPR Kartasura Saribumi 3,00 4,00 2,00 3,00 1,51 
47 PT. BPR Sinarguna Sejahtera -4,00 3,00 3,00 -4,00 2,80 
48 PD. BPR BKK Kab. Tegal 4,00 3,00 3,00 4,00 3,07 
49 PT. BPR Arthapuspa Mega 3,00 4,00 5,00 3,00 3,61 
50 PT. BPR Nusumma Jateng 3,00 3,00 1,00 3,00 4,64 
51 PT. BPR  Sahabat Tata 8,00 8,00 7,00 8,00 5,47 
52 PD. BPR BKK Temanggung 3,00 3,00 3,00 3,00 3,26 
53 PT. BPR Kedu Arthasetia 6,00 4,00 2,00 6,00 3,19 
54 PT. BPR Multi Arthanusa 5,00 0,00 -1,00 5,00 4,49 
55 PD. BPR BKK Wonogiri 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
56 PD. BPR Bank Wonosobo 4,00 4,00 3,00 4,00 2,73 
57 PD. BPR Bank Magelang 3,00 3,00 3,00 3,00 2,30 
58 PT. BPR Mertoyudan Makmur 2,00 4,00 3,00 2,00 2,12 
59 PT. BP Gunung Merbabu 10,00 10,00 8,00 10,00 6,58 
60 PT. BPR Setia Karib Abadi 3,00 0,00 1,00 3,00 1,82 
61 PT. BPR Weleri Makmur 4,00 3,00 4,00 4,00 5,04 
62 PT. BPR Dana Utama 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 
63 PT. BPR Binalanggeng Mulia 5,00 4,00 5,00 5,00 4,42 
64 PT. BPR Central International 4,00 5,00 1,00 4,00 -4,00 
65 PT. BPR Sukadana 4,00 4,00 4,00 4,00 3,07 
























All requested v ariables entered.a. 
Dependent Variable: ROAb. 
 
Model Summary






Std.  Error of
the Est imate
Predictors: (Constant), LDR, CAR, NIM, NPL, BOPOa. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), LDR, CAR, NIM, NPL,  BOPOa. 
Dependent Variable: ROAb. 
 
Coefficientsa
17,117 ,894 19,153 ,000
,007 ,013 ,018 ,533 ,594
,046 ,019 ,072 2,393 ,017
-,174 ,007 -,830 -23,986 ,000
,015 ,006 ,075 2,502 ,013
















Dependent Variable: ROAa. 
 
 
 
